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Povzetek: V diplomskem delu predstavljam razširjenost tematike spolnega 
nasilja v Pomurju in popularizacijo gibanja #jaztudi. V prvem delu diplomske 
naloge navedem teoretične razlage dejavnikov in okoliščin spolnega nasilja, 
nanizam stereotipna mišljenja o spolnem nasilju ter predstavim zgodovino in 
bistvo gibanja #jaztudi v Ameriki in v Sloveniji. V poglavju metodologija 
navedem, da je raziskava kvalitativna z uporabo anketnega vprašalnika na 
manjšem vzorcu ljudi. V drugem delu naloge s pomočjo spletne ankete 
ugotavljam, kako normativno je spolno nasilje med Pomurkami in Pomurci, v 
kolikšni meri se strinjajo s stereotipi, preverim tudi njihovo poznavanje gibanja 
#jaztudi, ženski del sodelujočih v raziskavi pa posebej povprašam še o poznavanju 
spletne strani www.jaztudi.si ter o novejši kampanji #prekinimo tišino, v kateri 
ženske pišejo o svojih izkušnjah nasilja s strani porodnega osebja tekom 
nosečnosti in poroda. Rezultati spletne ankete so pokazali, da je ozaveščenost 
Pomurk in Pomurcev o spolnem nasilju na nizki stopnji ter da si želijo sprememb, 
katere tudi navedejo. Analiza rezultatov pokaže, da kazanje pornografskih vsebin, 
žvižganje, pohotno gledanje in zapeljevanje in ponavljajoči se predlogi za zmenke 
in druženje moškim ne predstavljajo del spolnega nasilja, največ žensk pa se glede 
teh dejanj ne more opredeliti, ali je to spolno nasilje ali ne. Popularizacija gibanja 
#jaztudi z metodo deljenja letakov na to temo je bila delno uspešna, saj sem s 
postavitvijo 600 letakov v centre za socialno delo, policijske postaje, zdravstvene 
domove, domove za stare, šole sicer ozaveščala ljudi o spolnem nasilju, vendar 
sta svoji izkušnji spolnega nasilja na spletni strani www.jaztudi.si delili samo dve 
ženski. V zadnjem delu napišem predloge, s katerimi bi lahko izboljšala potek 
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Abstract: In my diploma thesis I am presenting the frequency of the sexual 
violence subject in the Pomurje region and the popularization of the #MeToo 
movement. In the first part of my diploma thesis I list the theoretical explanations 
of the factors and circumstances of sexual violence, sexual violence related 
stereotypes and present the history and the essence of the movement #MeToo in 
America and Slovenia. In the methodology section I state that the survey is 
qualitative, carried out using a questionnaire answered by a small sample group 
of people. In the second part of the thesis, by means of an online survey, I find 
out how people understand sexual violence in Pomurje and to what extent they 
agree with the stereotypes. I also inquire about their knowledge of the #metoo 
movement and at the end of the questionnaire I ask only women about their 
awareness of the website www.jaztudi.si and about the recent campaign #break 
the silence in which women write about their experiences of violence by the 
maternity ward staff during pregnancy and childbirth. The results of the online 
survey showed that both male and female inhabitants of the Pomurje region sexual 
violence awareness is at a low level and that they want changes, which they also 
pointed out in the survey. The analysis of the results shows that displaying 
pornographic content, whistling, lustful observing and seduction as well as 
repeated invitations to dates and socializing is not perceived as sexual violence by 
men, while the majority of women couldn’t decide whether these behaviors are 
sexual violence or not. The popularization of the #metoo movement by the means 
of distributing leaflets was partly successful. After placing 600 leaflets in the 
centers for social work, police stations, health centers, homes for the elderly and 
schools with the goal of raising people's awareness about sexual violence, only 
two women shared their experience of sexual violence on the website 
www.jaztudi.si. In the final part, I make suggestions for ways to improve the 
course of the research and I also suggest specific ideas on further developing my 
diploma thesis.   
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1 TEORETIČNI UVOD 
 
1.1. Spolno nasilje 
 
1.1.1. Definicija nasilja  
 
V naboru literature na tematiko nasilja obstaja veliko definicij nasilja, ki se razlikujejo glede na 
razumevanje avtorjev definicij nasilja. Dekleva (2004) in Ule (2005) pravita, da je za pojasnitev 
celovitosti in kompleksnosti pojava nasilja potrebno razumeti nasilje v »socialnem času in 
prostoru«, saj je nasilje tako oseben oziroma individualen kot tudi družbeni fenomen. Avtorja 
pravita, da nasilje nastane šele v trenutku, ko ga kot tako prepoznajo tisti, ki ga vrednotijo, 
ocenjujejo oziroma konstruirajo kot (ne)sprejemljivo dejanje znotraj vsakodnevnega 
družbenega in socialnega konteksta. 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (Slovar slovenskega knjižnega jezika) nasilje opredeljuje 
kot »dejaven odnos do koga, značilen po uporabi sile, pritiska«. Zakon o preprečevanju nasilja 
v družini (Zakon o preprečevanju nasilja v družini (Uradni list Republike Slovenije, št. 16/08)) 
pravi, da je nasilje vsaka uporaba fizičnega, spolnega, psihičnega ali ekonomskega nasilja enega 
družinskega člana (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj nasilja) proti drugemu družinskemu 
članu (v nadaljnjem besedilu: žrtev) oziroma zanemarjanje ali zalezovanje žrtve ne glede na 
starost, spol ali katerokoli drugo osebno okoliščino žrtve ali povzročitelja nasilja, in telesno 
kaznovanje otrok. 
Veselič (2007, str. 7) nasilje označuje za proces, v katerem povzročitelj nasilja počasi, a 
vztrajno omejuje družabno življenje žrtve in uničuje njeno samospoštovanje. Gre za 
vzdrževanje povzročiteljevega nasilja nad žrtvijo z uporabo fizičnega, psihičnega, spolnega in 
ekonomskega nasilja (Veselič, 2007, str. 5).  
Dobash in Dobash (1998) pravita, da nasilje definiramo kot zlorabo moči. Povzročitelj nasilja 
uresničuje svoje interese z zlorabo moči in nadzorovanjem žrtve. Nasilje je večinoma namerno, 
nadzorovano, zavestno, premišljeno, predvidljivo in ponavljajoče se dejanje. Z nasiljem želi 
oseba z več moči osebo z manj moči nadzorovati, kaznovati, se ji maščevati, jo neprimerno 
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vzgajati, osamiti, ponižati, izkoristiti, poškodovati (na telesnem, psihičnem ali socialnem 
nivoju) ali uničiti (na telesnem, psihičnem ali socialnem nivoju). Povzročitelj s psihičnim, 
spolnim, fizičnim in ekonomskim nasiljem, lahko pa tudi z zanemarjanjem, posega v osebno 
integriteto žrtve in omejuje njen človeški potencial nasilje je nespoštovanje človekovih osebnih 
mej ter kršenje osnovnih človekovih pravic in svoboščin. 
Zaviršek (2004, str. 4) se jasno opredeli, da je definicija nasilja nekaj spremenljivega, ne 
statičnega in stalnega in da je odgovor na to, kaj je nasilje, odvisen od številnih socialnih situacij 
in okoliščin. Pravi tudi, da je nasilje socialni fenomen in da mora definicija nasilja ostati fluidna, 
prav taka kot so spreminjajoča socialna razmerja in interpretacije teh razmerij. Za razumevanje 
nasilja je ključnega pomena, da poznamo in analiziramo kontekst, v katerem se je nasilje 
zgodilo.  
Nasilje je namerno, nadzorovano, razumno in premišljeno dejanje, ki se običajno ponavlja, ruši 
osebne meje žrtve nasilja, povzročitelju pa daje lažen občutek moči. Z nasiljem želi oseba z več 
moči nadzorovati osebo z manj moči, jo kaznovati, poškodovati ali uničiti, s tem pa posega v 
osebno integriteto žrtve in njen človeški potencial. Nasilje je nespoštovanje posameznikovih 
meja in kršenje osnovnih človekovih pravic in svoboščin (Aničić idr., 2015, str. 13). Kot pravi 
Stanko (2003), je za razumevanje konteksta nasilja pomembno, da najprej analiziramo, kaj se 
je zgodilo, kdaj, kje in kdo je bil vpleten. Stankova navaja štiri elemente, ki so med seboj 
povezani in ustvarjajo prvo podobo o nasilnem dejanju in o njegovem pomenu: a) samo dejanje, 
b) odnos, v katerem sta/so osebe, med katerimi poteka nasilje, c) prostor dejanja nasilja in d) 
posledice nasilja (škoda, ki je bila povzročena). 
 
1.1.2. Oblike nasilja  
 
Izraz »oblika nasilja« se uporablja za opisovanje, na kakšni ravni in s kakšnimi sredstvi 
povzročitelj oziroma storilec izvaja nasilje. Nanaša se na tiste oblike nasilja, ki jih definira tudi 
Zakon o preprečevanju nasilja v družini (ZPND).  
Po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini poznamo pet glavnih oblik nasilja, Filipčič (2002, 
str. 23) pa navaja še šesto, dodatno obliko nasilja, ki je v knjigah dandanes ne zaznamo več 
pogosto. Kot novejšo obliko nasilja bom navedla še intimnopartnersko nasilje, ki ga opisuje 




Psihično nasilje je zloraba moči ene ali več oseb nad drugo osebo, ki poteka na besedni in/ali 
nebesedni ravni in drugo osebo prestraši, poniža, razvrednoti. Psihično nasilje negativno vpliva 
na samozavest, samopodobo in samozaupanje osebe, ki doživlja nasilje. Sem sodi kritiziranje 
človekove osebnosti, žaljenje, zmerjanje, poniževanje, ustrahovanje in grožnje (ki so lahko 
izražene tudi neverbalno – s telesno držo…), ignoriranje, širjenje negativnih govoric o osebi, 
izoliranje osebe od ljudi, s katerimi bi želela ohraniti stik, nadzorovanje osebe in podobno 
(Hrovat, 2015, str. 13). Psihično nasilni smo lahko z besedami, lahko pa tudi z vedenjem ali s 
tišino. Tišina je pri psihičnem nasilju zelo močno orožje (t.i. »tihi dnevi«), ko eden od partnerjev 
s tišino kaznuje drugega in mu/ji s tem dopoveduje, da ni vreden/vredna njegove/njene 
pozornosti (Plaz, 2004, str. 43). 
Psihično nasilje so dejanja ponavljajočega se kritiziranja in/ali verbalne agresije proti partnerju 
in/ali dejanja izoliranja in dominacije nad partnerko/partnerjem. Na splošno takšno vedenje 
pripelje do tega, da se zlorabljena oseba začne bati povzročitelja nasilja ali razvije zelo nizko 
samopodobo (O'Leary v Podreka, 2017, str. 43). Kot v nadalje pravi Plaz (2004, str. 43), gre pri 
psihičnem nasilju pogosto za željo po dominaciji v hiši – življenje se mora vrteti okrog enega 
posameznika in njegovih pravil. Želja po posedovanju se kaže v pogostih izbruhih ljubosumja, 
v dopovedovanju drugi osebi, da ničesar ne naredi dovolj dobro. Kdor je psihično nasilen, se 
pogosto igra z dejstvi – jih prikroji po svoje tako, da mu ustrezajo, krivdo pa zvali na druge 
ljudi. Pogosta »opravičila« za njegovo obnašanje so, češ »saj sem se samo šalil – saj me poznaš, 
kakšen sem« in podobna.  
Neredko se dogaja, da nasilnež ščuva otroke proti materi, jih materialno podkupuje, napada 
njeno avtoriteto, ji daje občutek, da ni dobra mati. Pri psihičnem nasilju gre (tako kot tudi pri 
drugih oblikah nasilja), predvsem za kontrolo nad drugo osebo, za prevlado nad njo in 
ustrahovanje. S psihičnim nasiljem spodjedamo samozavest žrtve, osebo poskušamo 
razvrednotiti (ibid.).  
Porterfield (1989, str. 2) pravi, da povzročitelj nasilja, ki izvaja psihično nasilje, s svojimi 
prijemi pri žrtvi doseže, da se ga ta boji in se uklanja njegovi volji. Do neke mere mu uspeva 
nadzorovati žrtev, vendar pa kmalu začuti, da jo nanj veže le strah, zato postaja vedno bolj 
nesamozavesten in jezen. Čeprav ga ima partnerka morda še vedno rada, ji njen preživetveni 




Fizično nasilje je zloraba fizične moči. Usmerjeno je na človekovo telo in njegovo življenje. 
Fizično nasilje je izrazitejša stopnja nasilja v procesu, ki se po navadi začne s psihičnim 
nasiljem. Fizično nasilje praviloma spremlja tudi psihično nasilje. Nekatera dejanja fizičnega 
nasilja so klofutanje, brcanje, udarci z roko ali s predmeti, razbijanje pohištva, metanje 
predmetov proti osebi ali v njo, odrivanje, namerno izpostavljanje nevarnostim (npr. prehitra 
vožnja), neželeno dotikanje, zvijanje rok, polivanje s tekočino, striženje las, omejevanje 
gibanja, odrekanje ali siljenje s hrano, ožiganje kože, napadi z orožjem, umor itd. (Hrovat, 2015, 
str. 14). 
Grožnja, ki je podkrepljena z dvignjeno roko, ni več samo psihično nasilje, pač pa po definiciji 
fizično nasilje, ker se tega bojimo in ga upravičeno pričakujemo. Mož, ki vsak dan vpije nad 
svojo ženo, češ da je nesposobna, da nič ne dela in ne zna skrbeti za otroke, potem pa nekega 
dne psihičnim pritiskom doda še grožnjo, naj se pazi, če se ne bo poboljšala, gotovo doseže, da 
se bo žena ustrašila, da bo do nje fizično nasilen (Kuhar idr., 1999). Vsako fizično nasilje je 
hkrati tudi psihično, meja med njima pa je tam, kjer se besednemu nasilju pridruži še udarec 
(Plaz, 2004, str. 45). Cilj fizičnega (in drugih oblik) nasilja je pridobiti, povečati ali dokazovati 
svojo moč nad žrtvijo (ibid.). 
 
EKONOMSKO NASILJE 
Ekonomsko nasilje so vse oblike nadvladovanje, izkoriščanja oziroma poniževanja žrtve s 
pomočjo sredstev za preživetje ali z odrekanjem pravic, povezanih z zaslužkom. Pogosto je 
omejevanje pravice do zaposlitve, preprečevanje osebi, da razpolaga s svojim ali skupnim 
denarjem, siljenje osebe v finančno odvisnost, zahteva po pokorščini, ker so žrtvina finančna 
sredstva nižja od storilčevih, prisiljevanje v sklepanje pogodb ali najemanje kreditov, 
neplačevanje preživnine ipd. O ekonomskem nasilju govorimo tudi, ko je žrtev nasilja 
prisiljena, da sama prevzame celotno finančno breme za povzročitelja nasilja in/ali družino 
(Hrovat, 2015, str. 15). 
Kot ekonomsko nasilje običajno razumemo vrsto dejanj, ki jih partner izvaja z namenom, da bi 
partnerki onemogočil ekonomsko neodvisnost oziroma emancipacijo. S svojim ravnanjem 
posredno in/ali neposredno nadzira partnerko, tako da postane odvisna od njega in nima 
samostojnih materialnih virov za neodvisno življenje. Takšna ravnanja so preprečevanje, da bi 
se partnerka zaposlila ali iskala zaposlitev, nadzorovanje, odvzem prihodkov in/ali razpolaganje 
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z njimi, nadzorovanje porabe, odvzem lastninskih in premoženjskih pravic, onemogočanje 
pridobitve lastnega bančnega računa ali bančne kartice. Tudi, ko je ženska v delovnem razmerju 
in ima svoj dohodek, lahko partner prevzame popoln nadzor nad njenim denarjem in ji odreja 
porabo (Podreka, 2017, str. 57).  
 
ZANEMARJANJE 
Zanemarjanje je oblika nasilja, kadar oseba opušča dolžno skrb za družinskega člana, ki jo 
potrebuje zaradi bolezni, invalidnosti, starosti, razvojnih ali drugih osebnih okoliščin (Zakon o 
preprečevanju nasilja v družini, 2008). 
 
MEDICINSKA ZLORABA 
Filipčič (2002, str. 241) navaja še dodatno obliko nasilja in sicer medicinsko zlorabo, pri kateri 
starejši osebi dajemo določena zdravila, ki za bolnika niso nujno potrebna (npr. uspavala, 
pomirjevala) ali pa neutemeljeno ustavimo nadaljnje zdravljenje, ker je bolnik »prestar« za 
operacijo (»se ne splača«).  
  
SPOLNO NASILJE  
Spolno nasilje so vsa dejanja, povezana s spolnostjo, ki jih oseba čuti kot prisilo (izjema je 
spolno nasilje nad otroki, kjer ni nujno, da otrok določeno dejanje spolnega nasilja razume kot 
prisilo – lahko mu je celo prijetno, kar pa ne pomeni, da ne gre za spolno zlorabo). O spolnem 
odnosu govorimo, kadar si osebe želijo spolnosti oziroma aktivnosti, povezane s spolnostjo in 
se zanje odločijo brez fizične, psihične, ekonomske ali druge prisile. Če ni privoljenja, 
govorimo o nasilju. Spolno nasilje so dejanja kot so slačenje, opazovanje, komentiranje in 
nagovarjanje, ki pri osebi povzroči nelagodje in/ali v to ne privoli, poljubljanje, otipavanje, 
prepoved uporabe kontracepcijskih sredstev, siljenje h gledanju pornografskih vsebin, siljenje 
k masturbiranju, siljenje v oralni, analni ali vaginalni spolni odnos, vtikanje predmetov v anus 
ali nožnico, poniževanje osebe glede njene spolnosti, analno, vaginalno ali oralno posilstvo itd. 
(Hrovat, 2015, str. 14).  
Zaviršek (1994, str. 152) spolno nasilje definira kot »vse tisto, kar človek doživi kot nasilje in 
občutek, da je funkcija, da je njeno telo le inštrument za zadovoljevanje potreb, interesov 
drugega. Je torej vse tisto, kar človek sam zase definira kot zlorabo«.  
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Posiljevalci hočejo s tem, da spolno občujejo z osebo, ki tega ne želi, v prvi vrsti dokazati, da 
so močnejši in obvladujejo žrtev, spolna sla je drugotnega pomena. Včasih spolne potrebe pred 
posilstvom sploh ne čutijo, čutijo pa potrebo, da bi žrtev ponižali in jo spravili v popolnoma 
podrejen položaj. Nekateri med posilstvom sploh ne doživijo orgazma, doživljajo pa ga kasneje, 
ko fantazirajo o poniževanju, žrtvinem strahu in moledovanju (Kuhar idr., 1999, str. 19). 
Horvat (2004, str. 65) navaja pet vrst spolnega nasilja in sicer: 
- Spolno nadlegovanje je vsako nezaželeno spolno vedenje druge osebe, ki nas spravlja v 
zadrego, sramoti in ponižuje. 
- Prisilna spolna dejanja so dejanja, ki se gibljejo med posilstvom kot hujšo obliko in 
spolnim nadlegovanjem kot blažjo. 
- Posilstvo je prisilno vaginalno, analno ali oralno spolno občevanje. 
- Spolna zloraba otroka je vsako spolno vedenje odrasle osebe v odnosu do otroka, s 
katerim želi odrasli doseči zadovoljitev svojih spolnih potreb, pri čemer zlorabi svojo 
moč in izkoristi otrokovo zaupanje. 
- Incest je spolni akt, ki ga otroku ali mladoletniku/mladoletnici vsili oseba iz 
njegove/njene družine, ki zlorablja svoj položaj ali moč in zaupanje v družini. 
Policija (2013) v brošuri Spolno nasilje pravi, da besedni zvezi spolno nasilje oziroma spolni 
napad označujeta dejanja, s katerimi je prizadeta spolna nedotakljivost osebe. V Sloveniji 
kazenska zakonodaja določa različna kazniva dejanja zoper spolno nedotakljivost: 
- posilstvo; 
- spolno nasilje; 
- spolna zloraba slabotne osebe; 
- spolni napad na osebo, mlajšo od 15 let; 
- pridobivanje oseb, mlajših od 15 let, za spolna dejanja; 
- kršitev spolne nedotakljivosti z zlorabo položaja; 
- prikazovanje, izdelava, posest in posredovanje pornografskega gradiva. 
Društvo za nenasilno komunikacijo (2019) izpostavlja, da je pomembno, da spolnega nasilja ne 
povezujemo zgolj s fizično prisilo oziroma s silo ter da se ne osredotočimo na to, ali žrtev morda 
ni izrazila svojega nestrinjanja. Velikokrat je za žrtve v trenutku napada varneje, če se ne 
upirajo, kar pa ne pomeni, da so na zlorabo pristale. Spolno nasilje se pogosto dogaja tudi v 
partnerski zvezi, kjer povzročitelji večinoma uporabljajo bolj prikrite oblike prisile. 
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Nekaj primerov spolnega nasilja: 
- neprimerne pripombe o telesu/delih telesa žrtve, namigovanje na spolnost; 
- neželeno dotikanje, poljubljanje, božanje; 
- neželeno otipavanje; 
- siljenje osebe v spolne prakse, ki si jih ne želi; 
- zahteva po spolnem odnosu v zameno za službo, za napredovanje v službi, za višje 
ocene; 
- prikazovanje revij, slik, posnetkov s spolno vsebino žrtvi, če žrtev tega ne želi; 
- siljenje žrtve v proizvajanje materiala s spolno vsebino; 
- neprimerno razkazovanje svojega golega telesa, slačenje in razkazovanje genitalij, ki ga 
žrtev ne želi; 
- zahtevanje od žrtve, da razkazuje svoje golo telo in/ali genitalije; 
- masturbacija v prisotnosti žrtve brez pristanka žrtve; 
- zahteva, da žrtev masturbira pred storilcem, čeprav tega ne želi; 
- posilstvo vtikanje predmetov v nožnico ali v danko; 
- spolno suženjstvo ali trpinčenje; 
- prisiljevanje v prostitucijo (ibid.) 
 
INTIMNOPARTNERSKO NASILJE 
Intimnopartnersko nasilje ni enoznačen ali uniformen fenomen, temveč skupek različnih oblik 
nadzorovalnega vedenja, ki se lahko manifestirajo kot ponavljajoče se psihično, fizično, spolno, 
ekonomsko nasilje in zalezovanje. V nasilnem odnosu se te oblike nasilja običajno prekrivajo 
in ponavljajo. Nasilni partnerski odnos se praviloma razvije postopoma in se nikoli ne prične z 
najhujšimi oblikami nasilja, ampak z bolj prefinjenimi, kot so nekatere oblike verbalnega, 
psihičnega ali kakšnega drugega nadzorovalnega vedenja, s katerimi poskuša partner strahovati 
in nadzorovati partnerko ter ji s tem odvzeti moč in avtonomijo. Tako postaja oseba vse bolj 
ranljiva in vse manj odporna proti nasilju, ki ga doživlja, zato je z njo tudi lažje manipulirati 
(Podreka, 2017, str. 58). Mahoney, Williams in West (2011) v Podreka (2017, str. 59) pravijo, 
da je intimnopartnersko nasilje izrazito večdimenzionalno in dinamično vedenje, zelo 
kompleksno in zahtevno za proučevanje in prepoznavanje, saj je zanj značilna specifična 
psihologija, po kateri se bistveno razlikuje od drugih oblik nasilja in ki pogosto onemogoča 
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prepoznavanje nasilnega dogajanja tudi sami žrtvi. Nasilen partnerski odnos se praviloma stke 
skozi navidezno običajne interakcije in čustvene vezi, tako da oseba, ki preživlja nasilje 
(navadno ženska), težko oceni začetek in konec nasilne epizode ter nevarnost, ki ji morda preti.  
 
1.1.3. Vrste nasilja 
 
INSTITUCIONALNO NASILJE 
Gre za vrsto nasilja, ki ga institucije preko lastnih mehanizmov izvajajo prikrito ali odkrito. Pri 
tem izvajajo različne vrste nasilja, prisiljujejo, jemljejo svobodo odločanja, marginalizirajo, 
diskriminirajo, dopuščajo oz. favorizirajo avtoritativno odločanje in hierarhične odnose itd. 
(Društvo za nenasilno komunikacijo, 2019). 
V Sloveniji nimamo raziskav o nasilju v institucijah, saj socialni zavodi, domovi za stare in 
druge ustanove raje ščitijo institucijo kot uporabnike. Mnogi člani osebja imajo o sebi in o 
zavodih močno idealizirano predstavo. Nobena od zdravstvenih in socialnih ustanov pa še ni 
uvedla institucije neodvisnega zagovornika, ki bi v teh primerih zagovarjal pravice 
uporabnikov. Večina strokovnega osebja se na vprašanje o nasilju v njihovi instituciji praviloma 
obnaša zaščitniško in poudarja, da razen redkih primerov, ki jih je obravnavala policija in so s 
tem tudi »zaključeni«, nasilja ni (Zaviršek, 2002, str. 7).  
 
Storilci se selijo iz običajnih izobraževalnih in socialnovarstvenih ustanov v ustanove  
za ovirane ljudi, saj so tam najbolj varni: »Najprej je delal v navadnem vrtcu, potem v 
prilagojenem vrtcu s posebnim programom; nato v zavodu za gluhe in naglušne, dokler ga nista 
dekleti ovadili in se je vrnil na kmetijo.« Storilec ni bil pravnomočno obsojen. (Zaviršek, 2000). 
Spolno nasilje v institucijah je del institucionalne pedagogizacije. Povezano je z  
discipliniranjem uporabnic, ustrahovanjem in z institucionalno ekonomijo ter je praviloma 
kolektivno dejanje, saj zanj ve več oseb, tudi druge uporabnice. Ker te veljajo za neverodostojne 




NASILJE NAD OVIRANIMI 
Hendikepirani otroci so vsaj dvakrat pogosteje kot nehendikepirani žrtve spolnih zlorab, med 
njimi pa se največ zlorab zgodi osebam ženskega spola, ki imajo diagnozo duševno prizadete 
(Brown in Craft, 1989). 
Najpogostejše ugotovitve raziskav na področju nasilja nad ženskami z ovirami so naslednje:  
- o nasilju nad ženskami z ovirami se govori veliko manj kot o nasilju nad neoviranimi 
ženskami, obenem pa ga je več kot med neoviranimi ženskami (to velja tudi za moške 
z ovirami);  
- bolj ko je ženska ovirana, večja je verjetnost, da bo žrtev nasilja in zlorab;  
- največ nasilja doživljajo ženske z multiplimi ovirami (cerebralna paraliza in govorne  
ovire; starejše ženske na vozičku; ženske z oviro sluha in vida ipd.);  
- najbolj nevidno je spolno nasilje nad intelektualno oviranimi ženskami, obenem pa so  
- otroci in ženske z intelektualnimi ovirami s perspektive storilcev idealne žrtve, saj so 
sami ob njih najbolj zaščiteni;  
- nasilje se dogaja v zasebni sferi in v javnih in zasebnih zavodskih ustanovah, kjer 
živijo ljudje z ovirami;  
- v primeru vrstniškega nasilja manj ovirani moški zlorabljajo bolj ovirane ženske; 
- ljudje na sploh, pa tudi strokovno osebje, ima višji prag strpnosti, ko gre za nasilje nad 
hendikepiranimi ženskami (v primerjavi z nehendikepiranimi); 
- ženske z ovirami živijo dolgo v nasilnem odnosu. V raziskavi Julijane Kralj je med 18  
ženskami več kot polovica preživljala nasilje 20 let (Zaviršek, 2014, str. 163). 
 
Pozabiti pa ne smemo še na naslednje:  
- ljudje predpostavljajo, da pomeni bivanje v zavodih ali v varstveno delovnih centrih že 
samoumevno zaščito pred nasiljem;  
- strokovno osebje, od zdravnic in zdravnikov do socialnih delavk in delavcev ter 
pedagoginj in pedagogov, ima do deklic in žensk z ovirami (zlasti če imajo 
intelektualne ovire) pokroviteljsko paternalistični odnos in se jim zdijo večni otroci, 
torej tudi brezspolna bitja;  
- ker mnogo žensk z ovirami nima otrok, ali pa se predpostavlja, da jih nimajo, tudi 
strokovna pomoč, ki je fokusirana predvsem na zaščito otrok ne pa žensk, ni dovolj 
dejavna na področju razkrivanja in nudenja pomoči ženskam z ovirami (Zaviršek, 




Zaviršek (2000, str. 79) opozarja, da obstaja med dekleti in ženskami z ovirami, še zlasti med 
tistimi z intelektualnimi ovirami, izrazito pomanjkanje osnovnih informacij o spolnosti, pravici 
do lastnega telesa, reproduktivnih pravicah in pomanjkanje asertivnosti, da bi te pravice 
uveljavljale, saj jih v večini odnosov obravnavajo kot otroke, same pa nimajo besed, da bi 
opisale dogodke zlorabljanja. Ženske z ovirami imajo prav tako manjše fizične možnosti za to, 
da bi se zlorabam izognile, ker se s težavo ali počasi premikajo, ne vidijo ali ne slišijo storilca, 
ne morejo pobegniti ali kričati in težje razumejo neverbalna sporočila. Deklicam in ženskam z 
ovirami se ne verjame – njihove zgodbe se patologizira in pojasnjuje kot del bolezni in kot 
poslabšanje stanja.  
 
 
NASILJE NAD STAREJŠIMI 
Starejši so v vseh družbah ranljiva skupina, tako kot otroci in ženske, če omenimo še dve 
vidnejši skupini tistih, ki se pogosto znajdejo v primežu nasilja. Gre tako za psihične in čustvene 
zlorabe kot tudi za fizično obračunavanje, različne oblike zanemarjanja in ekonomskega 
izkoriščanja, izsiljevanja in celo spolnega nasilja. Spekter nasilja nad starejšimi je podobno, kot 
to velja za nasilje v družbi, zelo širok. Zelo pogosta skupna značilnost nasilja nad starejšimi pa 
je, da se največ tovrstnega nasilja dogaja doma – v partnerskih, sorodstvenih, družinskih, 
intimnih odnosih (Lešnik Mugnaioni, 2004, str. 88) in tam, kjer so starejši v odvisnem odnosu 
do svojih skrbnic/skrbnikov ali negovalk/negovalcev – tj. v domovih za starejše občane in 
občanke, v bolnišnicah, v patronažni službi in drugje. Zato največ konfliktov, nasilja, napetosti, 
slabih odnosov in odsotnosti komunikacije najdemo prav tam, kjer bi pričakovali nego, skrb, 
razumevanje, potrpežljivost in pomoč starejšim (Plaz, 2008). 
Značilnost nasilja nad starejšimi in tisto, po čemer se nasilje nad starejšimi razlikuje od drugih 
oblik nasilja v družini, je zagotovo dejstvo, da starost, psihofizična kondicija in perspektiva 
žrtve vplivajo na to, da gre nemalokrat tudi za življenjsko ogrožujoče situacije. Med vzroke za 
nasilje nad starejšimi zagotovo lahko uvrstimo relativno majhno družbeno in osebno moč, 
čustveno, fizično, ekonomsko, institucionalno odvisnost, izoliranost žrtve, nekritičnost do 
pojavov nasilja in njegovo neprepoznavanje ter omalovaževanje, nespoštovanje dostojanstva in 




1.1.4. Krog nasilja 
 
Sam potek nasilja in njegovo dinamiko si najlažje predstavljamo s ponazoritvijo kroga nasilja, 
ki vsebuje štiri faze oziroma obdobja, po katerih se (ne nujno v zaporedju) odvija nasilen odnos. 
Razvoj in obstoj nasilja lahko v nasilnem odnosu razumemo kot neke vrste proces  - proces 
nasilja. V tem procesu je veliko močnih mehanizmov, ki eden za drugim, še posebej pa v 
kombinaciji, povzročijo, da postane nasilje aktiven in dinamičen proces z globokimi 
posledicami za vse, ki jih prizadene. Pomen procesa nasilja je v tem, da sta povzročitelj in žrtev 
nasilje normalizirala vsak na svoj način. V tem procesu nasilje postopoma postaja normalni del 
vsakodnevnega življenja in vodi do sprejemljivosti in opravičljivosti (Plaz, 2004, str. 58).  
Veselič (2007, str. 6-7) krog nasilja opiše kot vzorec različnih faz: 
1. Obdobje naraščanja napetosti v odnosu, ko povzročitelj postaja nestrpen in zajedljiv, 
zajedljivost pa preraste v očitno nespoštljivo govorjenje in vedenje. Povzročitelj nasilja 
odgovornost za svojo jezo prelaga na žrtev, z njim se je nemogoče pogovarjati, napetost 
postaja nevzdržna. Ker je žrtev prepričana, da lahko s svojim vedenjem zmanjša napetost 
in prepreči izbruh nasilja, poskuša povzročitelja pomiriti, hkrati pa se zahteve povzročitelja 
nasilja do žrtve stopnjujejo. 
2. Izbruh nasilja, ko napetost preraste v katerokoli obliko nasilja nad žrtvijo. V tem času je 
žrtev zmedena, skuša razumeti, kaj se je zgodilo, obenem pa za dogodek krivi sebe, ker s 
svojim vedenjem ni uspela ustaviti nasilja. 
3. Obdobje opravičevanja, ko se povzročitelj nasilja žrtvi opravičuje za povzročeno nasilje. 
Govori ji, da jo potrebuje, da brez nje ne more živeti, da mu pomeni vse na svetu, obljublja, 
da je nikoli več ne bo udaril, je poniževal, žalil ali grozil. Povzročitelj zanika, da je bil 
nasilen in/ali žrtev prepričuje, da ni tako hudo, kot misli in da je drugje zagotovo še slabše. 
4. Obdobje miru, nežnosti, »medenih tednov«, ko se žrtev počuti bolje in verjame, da je 
njuna ljubezen zmagala. Žrtev je prepričana, da bo zmogla preprečiti nove izbruhe nasilja, 
če se bo dovolj lepo vedla do povzročitelja nasilja in dovolj dobro skrbela za družino. 
Povzročitelj nasilja v tem obdobju ne povzroča fizičnega nasilja, žrtvi kupuje darila, pelje 
otroke na sprehod, opravlja gospodinjska opravila in se lepo vede. V tem obdobju je žrtvi 
najteže pretrgati nasilni odnos, saj verjame in upa, da se nasilje ne bo več ponovilo.  
Za obdobjem miru, nežnosti in »medenih tednov« sledi novo obdobje naraščanja napetosti in 









1.1.5. Okoliščine dejanj spolnega nasilja  
 
Storilci spolnega nasilja 
Čeprav novejših virov o profilih storilcev spolnega nasilja ni, menim, da se le-ti v vseh letih 
niso spremenili. Po pregledu literature se avtorji (Bass in Davis, 1998, Bain in Sanders, 1996, 
Stoppard, 1987, Štirn, 2003, Repič, 2008, Munc, 2010) strinjajo, da je storilec spolnih deliktov 
najpogosteje moškega spola. 
Nasilje je eno najučinkovitejših oblik socialnega nadzorovanja. Če se osredotočimo na fizično 
in spolno nasilje, vemo, da to vrsto socialnega nadzorovanja najpogosteje izvajajo odrasli moški 
nad ženskami vseh starosti (Bass in Davis, 1998, str. 14).  Agencija Evropske unije za temeljne 
pravice (2014, str. 13) navaja podobno in pravi, da je v 97% primerov spolnega nasilja v 
otroštvu bil storilec moški, po drugi strani pa se moškim kot storilcem fizičnega nasilja pripisuje 
le nekaj več primerov.  
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Storilci (spolnega) nasilja so osebe, ki potrebujejo občutek kontrole in moči nad drugimi, kar 
velja zlasti za seksualne odnose. To svojo potrebo po moči lahko zadovoljujejo edino v odnosu 
z nemočno in ranljivo osebo, kajti v odnosu s sebi enakimi se čutijo nemočne, ranljive in 
nesposobne (Bain in Sanders, 1996, str. 25). Stoppard (1987, str. 316) pravi, da posiljevalci 
(moški) pogosto sovražijo ženske in se težko uprejo skušnjavi, da bi jih zastraševali in 
poniževali. Nasilneži so pogosto nezreli in znani. Običajno mislijo, da se lahko spolno 
zadovoljijo le z nasiljem. 
Rezultati agencije FRA (2014) so pokazali, da je v večini primerov spolnega nadlegovanja od 
15. leta starosti (68%) storilec moški, ki ga ženska dotlej ni poznala. Drugi storilci spolnega 
nadlegovanja vključujejo osebe, ki jih anketiranka pozna (35%), osebe, povezane z zaposlitvijo 
ženske, na primer sodelavce, nadrejene ali stranke (32%), oziroma prijatelje ali znance (31%). 
Kadar prihaja do spolnega nasilja v družinskem krogu, kjer je lahko storilec ožji ali širši 
družinski član, mogoče tudi družinski prijatelj, je oškodovanec po izvršenem dejanju zelo 
pogosto pritegnjen v nekakšno »skrivnost«, ki naj ostane samo njuna – torej med storilcem in 
oškodovancem (Munc, 2010, str. 268).  
Hall in Hall (2007, str. 41) pravita, da imajo storilci, kljub temu, da imajo težave v medosebnih 
odnosih, na neki točki življenja partnerski odnos, so poročeni oziroma imajo družine. V večini 
primerov spolne zlorabe gre za odrasle poročene osebe, ki na videz ne delujejo nenavadno ali 
nevarno (Repič, 2008, str. 87). Štirn (2003, str. 59) piše, da bi se naj povprečna starost storilcev 
spolnih deliktov gibala med 30. in 40. letom starosti, prvi spolni napad na otroka pa večinoma 
storijo že prej (pogosto v času pubertete). Prav tako bi naj starejši storilci (stari nad 50 let) 
izkazovali večji interes za mlajše otroke, mlajši storilci pa predvsem za deklice, stare od 12 do 
15 let.  
Vzroki za to, da moški posiljujejo ženske, so številni, povezani pa so z določeno stopnjo 
družbene legitimnosti, ki jo posilstva imajo, saj so izraz spolne neenakosti in sredstva 
podrejanja žensk. V nekaterih družbah je kulturno sprejemljivo in del moške stereotipne vloge, 
da žensko z različnimi taktikami in strategijami sili k spolnemu odnosu. Z agresivnim 
seksualnim vedenjem je povezana tudi izkušnja spolnih zlorab v otroštvu, saj vpliva na 
predstavo o tem, kaj je »normalna« seksualnost (Koss, Harvey, 1991 v Zaviršek, 1994, str. 101). 
Kljub temu, da nas ob omenjanju spolnih zlorab naša asociacija najprej popelje k temu, da 
nasilje nad nemočno osebo (žensko) izvaja moški, se delež ženskih storilk spolnih deliktov  
giblje okoli 20% (Waiss in Galle 2000, str. 48). Vanček (2004, str. 75) pozneje navede, da naj 
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bi bilo približno 90% storilcev moškega spola in 10% ženskega spola. Waiss in Galle (2000, 
str. 48) pravita tudi, da si ljudje težko predstavljajo način, kako ženska spolno zlorablja. Če 
vzamemo za primer posilstvo kot enega izmed hujših načinov spolnega zlorabljanja, potem 
ženske dejansko ne morejo zlorabljati.  
To, ali bo nekdo postal storilec ali žrtev spolnega nasilja, pa je v precejšnji meri odvisno od 
družbene reprezentacije, ki jo zase prevzame subjekt, torej od tega, katero družbeno 
konstrukcijo o spolih oseba vzame za svojo. Moški se med seboj razlikujejo glede na to, s katero 
reprezentacijo moškosti se identificirajo, ta izbira pa je tako zavestna kot nezavedna. Prav tako 
se ženske med seboj razlikujejo po tem, katero reprezentacijo ženskosti sprejmejo za svojo. 
Vsakdo torej na določen način organizira svoje družbeno delovanje znotraj danih diskurzov, 
dominantnih kategorij in družbenih praks, obenem pa na te iste diskurze vpliva in jih spreminja. 
Upoštevajoč oboje je mogoče ugotoviti, da je nasilnost posameznika ali njegova pripravljenost, 
da postane objekt nasilja, odvisna od: 
- Osebne izkušnje, med katerimi so zelo pomembne otroške izkušnje; 
- družbenih sporočil, ki konstruirajo ženskost in moškost, 
- reprezentacije, ki jo izberemo zase in od tega, kakšna oseba hočemo biti za druge (Bass 
in Davis, 1998, str. 12-13).  
Zaključimo lahko, da ni ničesar takega, kar bi nam že na prvi pogled pomagalo razkriti storilca 
spolnega nasilja. To so lahko povsem običajni ljudje različnih starosti in obeh spolov, ki 
opravljajo različne poklice, so različnega statusa, rasne in verske skupine (Bain in Sanders, 
1996, str. 25). Tomori in Ziherl (1999, str. 351) navajata, da so to lahko poročeni ljudje s sicer 
normalno dejavnim spolnim življenjem, ljudje iz bogatih, urejenih in socialno preskrbljenih 
družin, delavni, navzven cenjeni, ugledni in družbi prijetni ljudje, za katere nihče nikoli ne bi 
pomislil, da so sposobni storiti kaj tako krutega.  
 
Žrtve spolnega nasilja 
»Bela hiša je objavila načrt soočenja s krizo, saj ameriške univerze pretresa val spolnih 
napadov, vodstva nekaterih univerz pa so se nanje odzvala neustrezno. Posebna delovna 
skupina pod vodstvom podpredsednika Joea Bidna je med drugim ugotovila, da se s spolnim 
nasiljem sooča vsaka peta ameriška študentka« (Kopušar, 2014). 
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Približno 12% žensk je v vseevropski raziskavi navedlo, da jih je pred 15. letom starosti spolno 
zlorabila odrasla oseba ali nad njimi zagrešila spolni incident, kar pomeni, da je v Evropski 
Uniji takih žensk 21 milijonov. Rezultati kažejo tudi, da je bilo 30% žensk, ki so bile žrtev 
spolnega nasilja prejšnjega ali trenutnega partnerja, tudi žrtev spolnega nasilja v otroštvu, 
medtem ko je 10% žensk, ki v sedanji ali prejšnji zvezi niso bile žrtev spolnega nasilja, navedlo, 
da so bile žrtev spolnega nasilja v otroštvu.  
Nekaj manj kot vsaka tretja ženska je bila od 15. leta starosti žrtev različnih oblik fizičnega 
nasilja, vsaka deseta ženska pa je bila od 15. leta starosti žrtev neke oblike spolnega nasilja. 
Vsaka dvajseta ženska je bila posiljena. Omeniti velja tudi, da je bila nekaj več kot vsaka peta 
ženska žrtev fizičnega in/ali spolnega nasilja sedanjega ali prejšnjega partnerja, nekaj več kot 
vsaka deseta ženska pa je navedla, da je bila pred 15. letom starosti žrtev katere od oblik 
spolnega nasilja odraslega (Agencija EU za temeljne pravice, 2014, str. 3). 
Kot kažejo rezultati raziskave (ibid.), je posebno ranljiva za viktimizacijo populacija mladih 
žensk, zaradi česar je potrebno ciljno usmerjeno preprečevanje nasilja nad ženskami in 
ozaveščanje o tem vprašanju.  
V Republiki Sloveniji je pojavnost nasilja nad ženskami v družinskem okolju visoka, v zadnjem 
desetletju pa je ta še v porastu (Sedmak, Kralj, Medarić, Simčič, 2006, str. 6).  
Fantje so kot dekleta redkeje žrtve spolne zlorabe s strani avtoritet (Holmes in Slap, 1998), so 
pa pogosteje analno spolno zlorabljeni in obenem tudi žrtve fizičnega nasilja med spolnima 
zlorabljanjem (Watkins in Bentovim, 1992). »V odrasli dobi so moški, ki so bili žrtve spolne 
zlorabe, 2,5 krat pogosteje nagnjeni k temu, da sami sebe poškodujejo, 70% pa jih ima pred 16. 
letom spolne odnose s starejšo osebo« (Childhood sexual abuse of boys tied to psychological 
problems when they become men, izdal King, M., British Journal of Psychiatry, 2002, kot 
navedeno v Repič, 2006). 
Ne glede na statistike pa je lahko žrtev spolnega nasilja vsakdo – ne glede na spol, spolno 
identiteto, starost, spolno usmerjenost ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Zaradi 
stereotipnih prepričanj, ki se pripisujejo moškemu biološkemu spolu (sposobnost braniti se, 
»prenesti« težke izkušnje, ne da bi ob tem karkoli čutili ali pokazali svoja čustva itd.,) in zaradi 
stereotipa, da so samo ženske lahko žrtve spolnega nasilja, imajo lahko moški težave pri 
prepoznavanju sebe kakor žrtve spolnega nasilja. Prav tako kot je predstava, da so povzročitelji 
spolnega nasilja samo moški, napačna, je napačna tudi misel, da so žrtve spolnega nasilja samo 
ženske. Žrtve spolnega nasilja so lahko tako ženske, moški, otroci in starejši. Posilstva in 
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zlorabe se dogajajo tudi v LGBTIQ partnerskih razmerjih in ne le v heteroseksualnih (Društvo 
za nenasilno komunikacijo, 2019). 
Kje se spolno nasilje dogaja? 
Literature o lokacijah spolnih deliktov ni veliko. Raziskava o nasilju v družinah v Sloveniji 
(Sedmak, Kralj, Medarić, Simčič, 2006, str. 32) je pokazala, da se 85,1% respondentov 
popolnoma strinja z izjavo, da nasilje v družini še vedno ostaja skrito za štirimi stenami doma.  
Mlakar, Vujović in Mravljak Andoljšek (2016, str. 7) pravijo, da se največ nasilja zgodi ravno 
v domačem okolju. Največkrat ga povzročijo sorodniki, ki pa ga lahko tudi najučinkoviteje 
preprečijo. Nasilje je največkrat skrito pred javnostjo, žrtve pa tako molče trpijo v domačem 
okolju.  
Menim, da se spolno nasilje lahko dogaja tako rekoč povsod – doma, v službi/šoli, v cerkvi, v 
diskotekah in drugih javnih prostorih, v zadnjem času tudi na internetu. Sama poznam primere, 
ko se je spolno nasilje zgodilo doma, na stranišču nekega kluba, ponoči na javnem parkirišču 
in v glasbeni šoli.  
 
1.1.6. Posledice spolnega nasilja 
 
Dolgoročni učinki spolne zlorabe (v otroštvu) so lahko tako vseobsegajoči, da je včasih težko 
določiti, v čem natanko nas je zloraba prizadela. Z njo je prežeto vse: naša samozavest, naša 
intimna razmerja, naša spolnost, naše starševstvo, naše delo in naše duševno zdravje (Bass in 
Davis, 1998, str. 47). 
Jasno je, da (spolno) nasilje lahko povzroči tako fizične kot psihične posledice – slednje so 
pogosto hujše od fizičnih in zahtevajo daljši čas zdravljenja in prebolevanja. Brownmiller 
(1988, str. 329) navaja, da ko ženska enkrat preživi fizično travmo posilstva, ima lahko njena 
emotivna reakcija različne oblike. Ženska lahko joče, kriči ali trepeta; lahko je izredno zbrana; 
lahko se neumestno smehlja ali pripoveduje zgodbo med izbruhi smeha.  
Fizične poškodbe, ki jih lahko povzroči spolno nasilje, se stopnjujejo vse od prask, modric do 




Kakšne bodo posledice spolne zlorabe težko predvidimo. Nekateri bodo bolj nagnjeni k 
zasvojenosti, spet drugi k psihosomatskim ali kakšnim drugim znakom, s katerimi bodo 
opozarjali na bolečino spolne zlorabe (Labaš, 2008, str. 46-56). Vsak posameznik lahko 
odreagira drugače in se na drugačen način spoprijema s travmo. Pri nekaterih so posledice vidne 
takoj, pri drugih pa bodo šele po mnogih letih začele prihajati na dan in se prebujati v različnih 
situacijah, ki bodo spominjale na zlorabo (Repič, 2008). 
V grobem lahko splošne posledice (spolnega) nasilja razdelimo na štiri nivoje. Posledice lahko 
občutimo na: 
1) telesnem nivoju: 
- slabo splošno zdravstveno stanje 
- psihosomatska obolenja 
- motnje pri zadrževanju vode/blata 
- plešavost/močno izpadanje las 
- motnje dihanja in požiranja hrane 
- glavoboli 
- slabši zgodnji razvoj otrokovih možganov itd. 
 
2) ekonomske posledice: 
- povečana možnost nedokončane izobrazbe in zato vključitev v plačljive izobraževalne 
programe 
- visoki stroški psihološkega zdravljenja 
- slabša zaposljivost zaradi različnih primanjkljajev itd. 
 
3) vedenjskem in socialnem nivoju: 
- sesanje prsta po starosti, ko je to običajno 
- zloraba alkohola in drugih psihoaktivnih substanc 
- destruktivna, rizična in nasilna vedenja 
- povzročanje kaznivih dejanj 
- razmišljanje o samomoru 
- pretirano izražena potreba po kontroli nad svojim in/ali tujim življenjem 
- osamljenost, socialna izoliranost 
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- beganje od doma 
- izguba zaupanja v druge, negativno dojemanje drugih 
- izostajanje od pouka 
- pretirano resno (»odrasli otrok«) ali pretirano zabavljaško (»razredni zabavljač«) 
vedenje 
- neprimerna in moteča vedenja itd. 
 
4) psihičnem, kognitivnem in čustvenem področju: 
- izguba stika s sabo 
- napadi joka 
- težave v duševnem zdravju 
- slaba samopodoba, pomanjkanje samospoštovanja 
- težave s koncentracijo, občutek nezmožnosti in nesposobnosti  
- pretirana potreba po varnosti 
- depresivnost, nihanje razpoloženja, žalost, potrtost 
- nespečnost ali druge motnje spanja 
- občutek zapuščenosti itd. (Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik, 2017, str. 47-50) 
 
Aničić, Hrovat Svetičič, Hrovat in Sušnik (2017, str. 51) navajajo tudi specifične posledice 
spolne zlorabe, ki se lahko kažejo kot pogosta vnetja mehurja, bolečine v trebuhu, vnetja 
spolnih organov, spolno prenosljive bolezni, otekline, podplutbe in poškodbe v predelu spolnih 
organov, prsi, zadnjice in/ali notranje strani stegen, seksualizirano vedenje, beg iz realnosti, 
spolno zlorabljanje drugih otrok, motnje v spolnosti v mladosti in odraslosti, otrok se boji sleči 
ali pa se sleče v neprimernih situacijah itd. Pojavi se lahko tudi otrplost – oseba se boji 
premakniti, pogost pa je tudi miselni beg iz situacije kot strategija preživetja. 
 
POSTTRAVMATSKA STRESNA REAKCIJA 
Do razkritja spolne zlorabe lahko s strani žrtve pride po nekaj mesecih, celo letih. Med tem 
časom oseba pozabi na dogodek in meni, da je »šla preko tega«. Potem pa se zgodi, včasih deset 
in več let po prvotnem dogodku, da nekdo nevede nekaj reče ali da igra ista popevka, ki je igrala 
med dogodkom – temu rečemo sprožilec – in nenadoma se od nekod pojavi spomin na dogodek, 
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ki ga podoživimo, kot bi se dogajal zdaj. To je videti tako, da se dekle, ki je bilo spolno 
zlorabljeno, tega ne spomni, dokler ne dobi fanta in ob njem začuti spolno vzburjenje. Takrat 
nenadoma začne kričati in ga odrivati, prepričana, da gre za napadalca, čeprav fant ni nasilen. 
V tem trenutku ni v stiku s sedanjostjo, ampak podoživlja pretekli spomin, vendar tega ne ve. 
Govorimo o posttravmatski stresni reakciji in diagnoza je na mestu, če opazimo naslednje: 
- podoživljanje travme na razne načine, 
- vztrajno izogibanje vsemu, kar bi lahko spominjalo na dogodek, 
- vztrajne simptome povečane vznemirjenosti (Rozman, 2016). 
Zaviršek (1994, str. 103) navaja dve fazi posttravmatske stresne reakcije. Prva reakcija je 
ekstremni psihološki šok, ki nekaterim onemogoči, da bi posilstvo prijavile takoj, temveč to 
naredijo šele nekaj dni kasneje. Nekatere ženske imajo v tem obdobju občutek, da so umazane, 
zato se neprestano umivajo in preoblačijo. Druga faza je povezana z dejstvom, da vsaka 
posameznica, ki je žrtev posilstva, občuti tudi šok v smislu življenjskega strahu in totalne 
življenjske ogroženosti. Ta strah jo lahko spremlja dolgo časa in jo navdaja s kontinuiranim 
občutkom nevarnosti ali ogroženosti, saj je bilo v času posilstva v nevarnosti njeno življenje. 
Poleg občutka izjemnega strahu pa so prisotne tudi druge emocije, kot so jeza, sram, krivda, 
tesnoba, maščevanje, nemoč, ponižanje. Takšno emocionalno stanje nekatere ženske opisujejo 
kot da je »vse v redu« in tako manifestirajo racionalno nadzorovano reakcijo, ki ji lahko sledi 
občutek nemoči, tesnobe in/ali strahu.  
Menim, da se posledice spolnega ali kakršnega koli drugega nasilja pri vsakem posamezniku 
izrazijo na različne načine. Pri nekaterih žrtvah spolnih zlorab lahko zlahka prepoznamo 
simptome navedenih posledic, pri drugih bomo rabili več mesecev, let, da bodo z besedami 
nakazali na spolno zlorabo, ki se jim je zgodila. Ni pravila, po katerem bi lahko na prvi pogled 
prepoznali žrtev (spolnega) nasilja, zato moramo biti pozorni na vse opozorilne znake, ki bi 
lahko kazali na sum nasilja.  
 
1.1.7. Ničelna toleranca do spolnega nasilja 
 
Ničelna toleranca je v zadnjih letih postala kar udomačen pojem. To besedno zvezo 
uporabljamo zato, da podkrepimo svoje namere, da nečesa ne bomo več prenašali (Petrovec, 
2016). Besedna zveza nakazuje na popolno neodobravanje nekega dejanja, v mojem primeru 
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spolnega nasilja. Pomeni, da se osebe ne smemo dotikati in drugače posegati v njeno telo brez 
njenega privoljenja, hkrati pa upoštevamo, da imamo isto pravico tudi mi. Če smo ničelno 
tolerantni do spolnega nasilja, le-tega ne izvajamo in takoj prijavimo vsakršen poskus ali 
izvedbo spolnega nasilja, ki ga opazimo.  
Zaviršek v Spolno nasilje (1996, i-vii) razlaga, da se je besedna zveza ničelna toleranca do 
nasilja dolga leta razvijala preko ozaveščanja o nasilju in ob prehodu od govorjenja o nasilju 
kot neizogibnemu delu vsakdanjika do govora o človekovi pravici. Pomembno se je zavedati, 
da na vrednotenje spolnega nasilja ne vplivajo toliko sama dejanja, temveč kontekst, v katerega 
je umeščena oseba, ki izvaja nasilje. Če povemo drugače – spolno nasilje bo definirano glede 
na to, kje na zemljevidu družbenega se nahajata ženska in moški. Dandanes namreč še vedno 
veljajo (preveč) stereotipne podobe moških in žensk, na podlagi katerih se v primeru dejanja 
spolnega nasilja »krivda« za le-to pripiše enemu ali drugemu. Ženska veljajo za podredljive in 
pasivne in taka je tudi njihova spolnost, medtem ko je moški oblasten in aktiven, prav taka pa 
je tudi njegova spolnost. Zaviršek (1996, str. iii) izpostavlja, da ta delitev navidez pojasni spolno 
nasilje in ga hkrati tudi opraviči. Ravno zaradi teh dejstev veliko ljudi nasilje (do neke mere) 
žal še vedno odobrava. Ženske ne prijavljajo nasilja, ker vedo, s kakšnim cinizmom se 
obravnavajo taka dejanja, in poznajo postopke, ki sledijo prijavi. Nasilja ne prijavljajo tudi zato, 
ker dobro vedo, koliko nasilja so že preživele in kako malo bi jih prijava zavarovala. 
Ne glede na to, da je zavzetost in miselnost o ničelni toleranci do nasilja zaenkrat še premalo 
razširjena v družbi, lahko to spremenimo tako, da besede »ničelna toleranca do nasilja« 
izgovarjamo in pišemo čim pogosteje in jih na tak način skušamo spraviti v človekovo zavest.  
 
1.1.8. Stereotipi o spolnem nasilju 
 
Kljub njegovi na žalost vse večji pogostosti, imajo nekateri še vedno zmotna prepričanja in 
predstave o spolnem nasilju. Prava zaradi razširjenosti napačnega mišljenja pa se žrtvam 
spolnega nasilja velikokrat ne verjame. Ko zberejo dovolj poguma in razkrijejo svojo izkušnjo 
spolne zlorabe, včasih naletijo na osebe, ki o spolnem nasilju ne vedno prav dosti, s tem pa 
žrtvino stisko le še poglobijo in ustvarijo dokončno nepopravljivo škodo.  
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Spodaj navedeni stereotipi in razlage resničnih dejstev so povzeti po Zaviršek (1994, str. 85) in 
po Društvu za nenasilno komunikacijo (2019). Izpostavljam deset najpogostejših stereotipnih 
mišljenj o spolnem nasilju: 
1. »Spolno nasilje se je zgodilo le, če je prišlo do posilstva«. 
Spolno nasilje je vsako vedenje ali dejanje, ki ga doživljamo kot vdor v našo telesno integriteto 
ter osebno dostojanstvo. Spolno nasilje se velikokrat enači samo s penetracijo, kar ne drži. 
Spolno nasilje je vsako vedenje, ki ima spolno vsebino: od govorjenja, opazovanja, 
razkazovanja telesnih delov, dotikanja, siljenja v masturbacijo, prigovarjanja v spolna dejanja 
z drugo osebo itd. 
2. »Ženske po navadi rečejo »ne«, ko mislijo »da«. 
Ko ženska reče »ne«, tako tudi misli. V okoliščinah, kjer sta naša varnost in integriteta ogroženi, 
nimamo potrebe po tem, da bi dajali netočna sporočila. Če zmoremo, vedno povemo, kaj si 
želimo in česa ne. V nekaterih primerih se lahko zgodi, da je za žrtev varneje, da se posilstvu 
ne upira, saj s tem prepreči, da bi jih povzročitelj še bolj poškodoval. Dogaja se tudi, da žrtve 
zaradi šoka, ki ga ob spolnem napadu doživijo, otrpnejo ali zmrznejo in ne morejo izraziti 
svojega nestrinjanja ali se upreti. To ne pomeni, da so na posilstvo pristale. Odsotnost jasno 
izraženega »NE!« torej ni dejstvo, s katerim lahko spolno nasilje upravičimo.  
3. »Nekatere ženske v posilstvu uživajo«. 
Nemočne žrtve posilstva v posilstvu ali drugih oblikah spolnega nasilja vsekakor ne uživajo. 
Kljub temu, da žrtvino telo morda odreagira na dotike povzročitelja, še ne pomeni, da žrtev v 
nasilju uživa ali da je na nasilje pristala. Naše telo se lahko na dotike odzove, kljub temu, da si 
jih ne želimo in smo vanje prisiljeni.  
4. »Dekleta ali dečki, ki imajo izkušnjo spolne zlorabe, zlorabi pogosto ne nasprotujejo. 
Če se zgodi več kot enkrat, potem si one/oni tega očitno želijo«. 
Splošno znano je, da otroci ne zmorejo ali ne znajo postaviti meja. Otroci, ki jih zlorabi odrasla 
oseba, so ob zlorabi pogosto zmedeni. Čutijo, da je tisto, kar odrasli z njimi počne, neprimerno, 
vendar se temu ne morejo upreti. Včasih zato, ker je povzročitelj nekdo, ki ga imajo radi, včasih 
pa zato, ker jim povzročitelj grozi, da se bo njim ali njihovim bližnjim zgodilo kaj slabega, če 
bodo komu povedali za zlorabo. Povzročitelji otrokom večkrat vzbujajo občutke krivde in 
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sramu, češ da so sami krivi za zlorabo. Vse te taktike povzročitelju omogočajo nadaljevanje in 
ponavljanje zlorabe, ki se zaradi nemočnosti razkritja zlorabe žrtve lahko dogajajo tudi več let. 
5. »Ženske po navadi izzivajo z obleko in obnašanjem ter s tem »vabijo« moškega«. 
Vsaka ženska, kot tudi vsak moški, ima pravico, da se oblači tako, kakor ji/mu je všeč, tako, 
kakor si želi in tako, da se v svojih oblačilih dobro počuti. »Izzivalna« obleka zato vsekakor ne 
nakazuje na povabilo v spolni odnos. Telo ni družbena last, zato lahko vsak posameznik sam 
odloča, kakšno bo njegovo telo in kako ga bo oblekel.  
6. »Spolno nasilje se dogaja večinoma ženskam iz revnejših območij«. 
Območje bivanja, pa naj bo v razkošni vili ali v skromni baraki, ni pogoj za izvedbo spolnega 
nasilja. Spolno nasilje se lahko zgodi vsaki ženski in vsakemu moškemu, ne glede na to, kakšno 
je njeno/njegovo kulturno ozadje, etnična pripadnost, ekonomski status, spolna usmerjenost, 
spolna identiteta, nacionalnost – torej, ne glede na katerokoli osebno okoliščino.  
7. »Ženske so v nevarnosti, ko gredo same ven«. 
Stereotip se je že večkrat izkazal za pravilnega, pa vendar ženska, ki gre zvečer po ulici sama 
domov, v nobenem primeru ne bi smela predstavljati tarče za (spolni) napad. Svet bi moral biti 
varen za vse in vsi naj bi imeli pravico do izhoda kadarkoli in kjerkoli. Soodgovornost za varno 
okolje brez nasilja je domena vseh ljudi in ni stvar, za katero bi morale skrbeti izključno ženske.  
8. »Žrtve nasilja bi za nasilno izkušnjo morale komu povedati/bi lahko komu povedale. 
Takojšnje razkritje spolne zlorabe bi marsikateri žrtvi olajšalo trpljenje in ji omogočilo hitrejši 
začetek procesa okrevanja, povzročitelji nasilja pa bi bili nemudoma kaznovani za svoja 
dejanja. Vendar pa temu žal ne more biti tako, saj so osebe, ki so doživele spolno nasilje, zaradi 
prevladujočih napačnih prepričanj, ki so zelo razširjena v družbi, velikokrat prepričane, da so 
same krive za nasilje (to mišljenje jim lahko vcepi tudi povzročitelj). Žrtve se sramujejo dejstva, 
da so doživele nasilje in ga skušajo prikriti. Možno je tudi, da nimajo osebe, s katero bi lahko 
varno podelile svojo izkušnjo. Zato je predstava, da je odločitev, da lahko nekomu za izkušnjo 
nasilja poveš, enostavna in lahko, zelo zmotna. Žrtve lahko z razkritjem veliko tvegajo: da jim 
ne bo nihče verjel, da jih bodo prepričevali v njihovo krivdo, da bodo nasilje opravičevali ali 





9. »Moški ne more biti žrtev spolnega nasilja«. 
Kakor ženske, so lahko tudi moški žrtve spolnega nasilja. Res je, da spolno nasilje nad moškimi 
ni tako pogosto kot nad ženskami, vendar so lahko moški žrtve spolnega nasilja iz enakih 
razlogov kot ženske. Povzročitelj nasilja zlomi njihov odpor s fizično premočjo, z grožnjami, s 
psihičnim in fizičnim nasiljem ter nenazadnje z zlorabo zaupanja in odnosa, v katerem sta žrtev 
in povzročitelj nasilja.  
10.  »Ženske pogosto lažno prijavljajo spolno nasilje, da bi se nekomu maščevale«.  
Mnogo ljudi se ne zaveda, koliko poguma in priprav je morala ženska vložiti v to, da je prijavila 
spolno nasilje. Žrtev se mora pripraviti na to, da bo izpostavljena in da bo morala svojo izjavo 
podati večkrat in s tem znova in znova podoživljati neprijetne izkušnje nasilja. Lahko se zgodi, 
da odzivi družine niso vedno podporni, še posebno, če gre za spolno nasilje, ki je bilo 
povzročeno s strani katerega od družinskih članov, kar žrtvino stisko še poglobi. Domneva, da 
se ženska s prijavo spolnega nasilja hoče maščevati, je največkrat zgrešena in služi le kot 
izgovor povzročiteljev nasilja.  
 
1.1.9. Institucije, nevladne organizacije in društva za pomoč žrtvam in povzročiteljem 
nasilja v Pomurju 
 
V nadaljevanju poimenujem in opišem institucije, nevladne organizacije in društva, ki se 
ukvarjajo s preprečevanjem spolnega nasilja ter na skušajo na tem področju delovati 
preventivno in kar se da čim bolj aktivno.  
1. Varna hiša Pomurja 
Namen programa, ki ga izvaja varna hiša, je nudenje takojšnjega umika v varno bivalno okolje 
ženskam in otrokom, ki doživljajo kakršno koli obliko nasilja. V varni hiši si varovanke ob 
strokovni pomoči svetovalk začnejo urejati življenje brez nasilja, nudena pa jim je pomoč pri 
urejanju pravnih, materialnih težav, pri urejanju stanovanjskega vprašanja, pri vzpostavitvi 
nove socialne mreže, pri reševanju eksistencialnih vprašanj, pri vzgoji otrok, ki imajo težave v 
odraščanju itd. V Varni hiši Pomurja se v svojem delovanju trudijo dobro sodelovati z vsemi 
ustanovami, ki se v okviru svojih pristojnosti ukvarjajo z nasiljem v družini - Center za socialno 
delo, policija, sodišča, šole, vrtci, zdravstvene organizacije in nevladne organizacije (Društvo 




Glavne vloge policije pri odkrivanju spolnih deliktov so odkrivanje spolnega nasilja, strokovno 
delo z žrtvijo, strokovno delo s storilcem in zbiranje dokazov in vodenje predkazenskega 
postopka. Policija je dolžna izvesti vse potrebne ukrepe, da se morebitna kazniva dejanja 
preprečijo in da se storjena kazniva dejanja odkrijejo, preiščejo, odkrije storilec in zavarujejo 
dokazi za kazenski postopek. Policija je dolžna:  
- sprejeti vsako prijavo o sumu storitve spolnega delikta oz. z lastno dejavnostjo odkrivati 
tovrstna dejanja; 
- zbrati vsa obvestila, ki so potrebna za razjasnitev okoliščin suma kaznivega dejanja; 
- ukreniti vse potrebno, da se zavarujejo sledi in dokazi, ki so potrebni za razjasnitev 
okoliščin; 
- ukreniti vse potrebno, da se odkrije storilec dejanja; 
- preprečiti nadaljnje ogrožanje žrtve in drugih oseb; 
- zagotoviti pomoč in nasvete žrtvam ali potencialnim žrtvam; 
- seznaniti žrtve z možnostmi različnih oblik pomoči in napotitev k ustrezni strokovni 
službi; 
- seznaniti žrtve z možnostmi po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini (Policija, 2013, 
str. 12).  
 
3. Center za socialno delo 
Če nekdo doživlja nasilje ali opaža, da se v njegovi okolici dogaja nasilje v družini, se po pomoč 
lahko obrne na kateri koli center za socialno delo v okviru socialno varstvene storitve prve 
socialne pomoči. Storitev prve socialne pomoči je prostovoljna, zaupna in tudi anonimna. S 
strokovno delavko ali delavcem se posameznice/posamezniki pogovorijo o težavi, zaradi katere 
so prišli, slednji/a pa jih bo seznanil/a z možnimi rešitvami in oblikami pomoči na centru za 
socialno delo in v drugih organizacijah ter jih okrepil/a pri iskanju virov moči. Z žrtvami bo 
naredil/a hitro oceno ogroženosti zaradi nasilja in skupaj bodo presodili, ali so potrebni takojšnji 
ukrepi za njihovo zaščito ali za zaščito njihovih mladoletnih otrok. Strokovna delavka ali 
delavec bo po potrebi pomagal/a pri iskanju in namestitvi v varno okolje. V okviru storitve 
bodo naredili individualni varnostni načrt, katerega cilj bo povečati  trenutno varnost, in sklenili 
dogovor o nadaljnjih korakih. 
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V okviru nalog za preprečevanje nasilja v družini skupaj z žrtvami naredijo načrt dolgoročne 
pomoči celotni družini. Opravljajo tudi razgovore s povzročiteljem/povzročiteljico nasilja in 
ga/jo napotijo v ustrezne programe pomoči. Center za socialno delo je po uradni dolžnosti 
dolžan podati prijavo na policijo, če pri svojem delu izve za nasilje v družini ali za ogroženost 
otrok (Center za socialno delo Ljubljana Vič-Rudnik, 2019) 
 
4. Zdravstvene ustanove 
Žrtve (spolnega) nasilja se lahko po pomoč obrnejo tudi na zdravstvene ustanove. Na voljo so 
jim splošni zdravniki, ginekologi pa tudi medicinske sestre in zobozdravniki. Zdravstveno 
osebje je lahko pri odkrivanju nasilja v družini v izjemno pomoč, saj lahko žrtvi pomagajo pri 
iskanju izhoda iz krogov nasilja. Za tovrstno delovanje je pomembno, da so stališča 
zdravstvenega osebja do nasilja v družini ustrezna, da zmorejo in so vešči ustreznih odzivov ter 
ravnanj in da na tej poti zaznavajo čim manj ovir (Smrke in Zorjan, 2016, str. 56-57).  
 
5. Krizni center za mlade Murska Sobota 
Krizni center za mlade (KCM) je namenjen vsem otrokom in mladostnikom v starosti med 7. 
in 18. letom, ki se znajdejo v stiski ali imajo težave v odraščanju in so iz pomurske regije. Otroci 
lahko pridejo v krizni center, če imajo doma nevzdržne razmere (trpinčenje, zlorabe, alkohol), 
če se upirajo staršem zaradi različnih razlogov, če so zavrnjeni s strani staršev, če so čustveno 
prizadeti in/ali so v adolescentni krizi, če imajo probleme, povezane s šolo, sovrstniki in 
odraslimi, če razmišljajo o samostojnosti. Tamkajšnji strokovni delavci bodo obiskovalce 
informirali, jim svetovali, nudili osebno pomoč in skupno iskanje možnosti za ustreznejše 
reševanje težav, nudili jim bodo varno namestitev s takojšnjo ustrezno strokovno pomočjo, 
deležni bodo svetovalnega dela s starši otrok in mladostnikov ter priprave za vrnitev v družino 
ali urejanje bivanja drugod (Krizni center za mlade Murska Sobota, 2019).  
Poleg zgoraj naštetih ustanov in društev, ki jih lahko žrtve (spolnega) nasilja fizično obiščejo, 
obstajajo tudi telefonske linije, katerih sedeži pa se ne nahajajo v pomurski regiji, temveč v 
Ljubljani ali v Mariboru. Slabost teh organizacij je, da so Pomurkam in Pomurcem težje fizično 
dostopne, telefonske linije pa imajo tudi časovno omejeno delovanje – uporabnik ne more dobiti 




- Društvo za nenasilno komunikacijo: vsak delavnik med 8. in 16. uro na številko 01 4344 
822 
- Zavod EMMA: vsak delavnik 9:00 – 17:00, sreda do 19:00 ter petek do 15:00 na 
številko 0802880 
- Društvo SOS telefon: vsak delavnik od 12.00 do 22.00 in vsak dan od 18.00 do 22.00 
na številko 0801155 
- Društvo ženska svetovalnica: ob ponedeljkih od 11. do 19. ure, ob torkih in petkih od 8. 
do 15. ure ter ob sredah in četrtkih od 9. do 19. ure na številko 01 / 25 11 602 
- TOM telefon za otroke in mladostnike: vsak dan med 12. in 20. uro na številko 116111 
- Brezplačna modra številka Peter Klepec za otroke in mladostnike, ki doživljajo nasilje: 


















1.2. Gibanje #jaztudi 
 
1.2.1. Mizoginija in femicid 
Mizoginija pomeni močno bolezensko nenaklonjenost do žensk in je največkrat usmerjena od 
moških k ženskam, vendar to ne pomeni, da tudi ženske ne morejo gojiti mizoginih pogledov. 
V splošni rabi se izraz »mizoginist«, sovražnik žensk, uporablja za vsakogar, ki vztraja pri 
diskriminatornem nazoru, ki opravičuje in reproducira podrejenost žensk nasproti moškim in 
tak pogled prenaša od posameznic na skupino. Mizoginijo pogosto podpirajo in krepijo 
določene kulturne okoliščine, kot na primer patrilinearna družbena organizacija, sorodstvo, ki 
protežira bratsko solidarnost pred zakonsko skupnostjo, vojne, krvno maščevanje ali druge 
oblike medskupinskega nasilja, religiozna ortodoksnost in tudi asketizem. Mizoginija je v svoji 
pojavnosti iracionalen in tudi globalen predsodek (Ramšak, 2004, str. 121). Mnogi bi rekli, da 
je mizoginija isto kot seksizem, pa vendar med tema dvema pojmoma obstajajo ključne razlike. 
Razlike med mizoginijo in seksizmom 
Seksistična teorija pogosto sestoji in predpostavk, prepričanj, teorij, stereotipov in 
tradicionalnih kulturnih pripovedi, ki ženske in moške prikazujejo kot zelo različni in ki bodo 
racionalne ljudi skušale spodbuditi k podpiranju in sodelovanju v patriarhalni družbeni ureditvi. 
Seksizem patriarhalno družbeno ureditev vrednoti kot bolj zaželeno in manj neprimerno in 
frustrirajoče, kot je v resnici. Seksistična teorija bo težila k razlikovanju med moškimi in 
ženskami navadno s sklicevanjem na spolne razlike, ki presegajo tisto, kar je znano ali bi lahko 
bilo znano in kar je včasih v nasprotju z našimi najboljšimi trenutnimi znanstvenimi dokazi. 
Mizoginija bo običajno razlikovala med dobrimi in slabimi ženskami in nato kaznovala slednje. 
Na splošno imata seksizem in mizoginija skupni cilj – ohraniti ali obnoviti patriarhalni družbeni 
red. Seksizem temelji na razumu, racionalnosti, mizoginija pa postane grda in neposredna. Za 
šalo si lahko predstavljamo, da seksizem nosi laboratorijski plašč, mizoginija pa predstavlja lov 
na čarovnice (povzeto po Manne, 2018, str. 78-80).  
Femicid  
Korak dlje od mizoginije in seksizma pa je femicid, katerega izraz so v feministično literaturo 
vpeljale feministične raziskovalke in aktivistke, ki so začele opozarjati na spolno 
zaznamovanost nasilnih smrti žensk in zahtevale, da se za takšne nasilne smrti zaradi 
prepoznavnosti, ozaveščanja in senzibilizacije uporabi posebno ime (Podreka, 2017, str. 131). 
Sociologinja in feministična aktivistka Diana E. H. Russell je bila ena prvih raziskovalk, ki so 
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opozorile na problematičnost spolno nevtralne terminologije pri proučevanju nasilnih smrti 
žensk. Skupaj s kolegi in kolegicami je vpeljala pojem femicid (orig. femicide), ki je danes v 
mednarodni literaturi eden osnovnih pojmov za poimenovanje spolno zaznamovanih nasilnih 
smrti žensk. S poglobljenim raziskovanjem nasilja nad ženskami so prišli do zaključka, da je 
večina nasilnih smrti žensk, ki jih povzročijo zakonski ali intimni partnerji, očetje, znanci ali 
tujci, posledica ene od oblik spolno specifičnega nasilja. Nasilne smrti žensk niso produkt 
kakšnih nerazložljivih zločinov, temveč gre za najskrajnejšo obliko protiženskega terorja (orig. 
antifemale terror), zasnovanega na sovraštvu, preziru, užitku ali občutku posedovanja žensk 
(Radford, Russell, 1992, str. 15).  
Z izrazom femicid označujemo vse oblike seksističnega ubijanja žensk in ne le umore mizogine 
narave, ki so povzročeni naklepno, zgolj zaradi sovraštva do žensk. Seksistični umori 
vključujejo moško ubijanje zaradi občutka pravice in/ali nadvlade nad ženskami, zaradi užitka 
ali sadistične želje v odnosu do njih in/ali predpostavke o lastništvu nad ženskami (Russell, 
2001, str. 14). Femicid je končno dejanje moškega seksizma – pomeni dobesedno uničenje 
življenja ženske ali dekleta tako na individualni, neinstitucionalizirani kakor na širši, 
institucionalizirani ravni. V nasprotju s terminoma genocid, ki pomeni namerno v celoti ali 
delno uničiti kako narodnostno, etnično, rasno ali versko skupino, in ginocid (gynocide), ki 
pomeni namerno v celoti ali delno uničiti skupino žensk v kaki populaciji (Daly, Caputi, 1987).  
Pomembno se je zavedati tudi, da definicija femicida kot »ubijanje oseb ženskega spola, s strani 
oseb moškega spola, prav zaradi tega, ker so ženskega spola« (Harmes, Russell, 2001, str. 14) 
nakazuje na to, da so lahko tarče femicida tudi številna mlada dekleta, dojenčice in celo zarodki 
ženskega spola (na primer selektivni abortusi). Prav tako ima poseben pomen tudi besedna 
zveza »oseba moškega spola« ki nas pripelje do ugotovitve, da so povzročitelji femicidnih 
zločinov lahko tudi dečki ali mladostniki (Podreka, 2017, str. 133). 
 
1.2.2. Začetek gibanja #jaztudi  
Začetki gibanja #jaztudi (orig. #MeToo) segajo v prejšnje desetletje, natančneje v leto 2006, ko 
je Tarana Burke, aktivistka iz ameriškega Harlema in tudi sama preživela spolno nasilje, začela 
gibanje z namenom, da bi pomagala prikrajšanim temnopoltim ženskam, ki so bile žrtve spolnih 
zlorab. Za začetek kampanje jo je navdihnilo mlado dekle, s katerim se je srečevala v 
mladinskem taboru neprofitne organizacije, katere ustanoviteljica je bila Burkova. Dekle je 
Burkovi zaupalo, da jo je partner njene mame že večkrat spolno zlorabil. Burkova se je takrat 
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odločila ukrepati tako, da je v več skupnostih, kjer krizni centri za posiljene in strokovni delavci 
za spolne napade niso bili prisotni, na svoja mesta umestila le-te in tako pomagala žrtvam 
spolnih zlorab. S tem dejanjem se je »rodilo« tudi gibanje #jaztudi (Parker, 2017).  
Gibanje #jaztudi se je začelo globalno razširjati konec leta 2017, ko je pevka in igralka Alyssa 
Milano na spletu izrazila podporo svoji prijateljici Rose McGowan, ki je bila spolno zlorabljena 
s strani hollywoodskega filmskega producenta Harveya Weinsteina (Borge, 2017). To je storila 
tako, da je na Twitterju objavila oznako »#metoo« in hkrati pozvala vse ženske, ki so bile spolno 
zlorabljene, da naredijo enako. S tem bi naj opozorile na razsežnosti spolnega nasilja, ki ga je 
vedno več. Po Milanovi je svoje zgodbe z oznako #metoo delilo še nekaj slavnih hollywoodskih 
akterk (Gwxneth Paltrow, Ashley Judd, Jennifer Lawrence, Uma Thurman idr.) in tudi akterjev 
(Javier Munoz, Barry Crimmins) ter tako povzročilo začetek konca spolnega nasilja v filmski 
industriji (Shugerman, 2017). Po teh so svoje izkušnje spolnega nasilja delile tudi 
posameznice/-ki, ki se ukvarjajo s športom, več izpovedi pa je prišlo tudi iz političnega sveta. 
Sčasoma so se začele javljati ženske iz najrazličnejših poklicev in panog. Od slavnih igralk do 
hostes – od manekenk do redovnic; #MeToo nima samo globalnih razsežnosti, prehaja tudi 
meje poklicev, življenjskih področij, starostnih razlik (Kovač, Šumi, Šribar, Zaviršek, 2018). 
Da so spregovorile hollywoodske slavne osebnosti, napeljuje na več pomembnih premikov v 
sedanji družbi. Prvič, tema spolnega nasilja z govorjenjem in pisanjem o tej tematiki postaja 
vse manj tabuizirana. Do nedavnega je veljala za »prepovedano« temo, za nekaj, o čemer nas 
je (bilo) sram, strah govoriti in nam je ob tem neprijetno. Vedno več osebnih zgodb o izkušnjah 
spolnega nasilja pomeni vedno več žrtev, žensk, ki so se znašle v podobnih situacijah in si med 
seboj lahko povežejo ter si tako neposredno ali posredno pomagajo.  Drugič, večina slavnih 
oseb, ki so spregovorile o spolnih zlorabah od začetka kampanje #metoo leta 2017, je belk. To 
nakazuje na izničenje stereotipa, da se spolno nasilje ne dogaja samo zapostavljenim 
temnopoltim ženskam, temveč je prisotno tudi med ljudmi z belo barvo kože. In tretjič, večina 
slavnih igralk in pevk je lepih in predvsem bogatih, stanujočih v večnadstropnih zasebnih vilah, 
kar pa spet izniči stereotipno mišljenje, da se (spolno) nasilje dogaja samo revnim ženskam iz 





1.2.3. Gibanje #jaztudi v Sloveniji  
Nekaj mesecev za začetkom gibanja #metoo v Ameriki je februarja leta 2018 po njegovem 
vzoru steklo slovensko gibanje #jaztudi. Pobuda za gibanje je prišla s strani slovenskih 
profesoric in raziskovalk Darje Zaviršek, Renate Šribar in Irene Šumi, ki so se za uresničitev 
zagona kampanje obrnile na Inštitut 8. marec, katerega direktorica Nika Kovač je pobudo 
sprejela odprtih rok. Kampanjo so zastavili kot popis zgodb, s katerim bi lahko prepoznali vsa 
mesta, kjer se nadlegovanje in nasilje pojavlja. Na spletni strani kampanje www.jaztudi.si se 
tako zbirajo osebna pričevanja žrtev spolnega nadlegovanja in nasilja, ki pričajo o 
najrazličnejših izkušnjah spolnega nasilja v Sloveniji (STA krog, 2018).  Nasilje nad ženskami 
je treba postaviti v kontekst, nanj pogledati skozi prizmo družbene neenakosti in ga umestiti v 
ustrezen družbenoekonomski okvir. Cilj kampanje je tudi ugotoviti, katere oblike spolnega 
nadlegovanja so definirane kot protizakonite, katere potekajo na ravni neformalnih praks, in 
nazadnje, v kolikšni meri družbeni razred posameznice vpliva na to, ali bo ta žrtev nadlegovanja 
(Kovač, 2018).  
Na spletni strani www.jaztudi.si najdemo informacije o projektu #jaztudi, v primeru, da 
potrebujemo pomoč, pa se lahko obrnemo na društva, katerih kontakti so zapisani pod 
zavihkom »Pomoč žrtvam«. Na voljo je tudi spletni obrazen, preko katerega lahko povsem 
anonimno delimo svojo morebitno izkušnjo spolnega nasilja, ki jo administratorji spletne strani 
nato objavijo v rubriki »Zgodbe #jaztudi«. Zavihek »Letak« nas usmeri na pdf. datoteko 
virtualnega letaka na temo spolnega nasilja v Pomurju, ki sem ga za namene diplomske naloge 
izdelala sama. Letak povabi vse ženske specifično iz Pomurja, da delijo svoje osebne zgodbe 
spolnega nasilja in k temu dodajo še geslo #sončnica. 
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2 PROBLEM  
 
Nasilje, pa ne samo spolno, je dandanes še vedno tabu tema. O njej neradi govorimo, ga 
dojemamo kot nekaj zasebnega, če pa pride novica o kakršnemkoli nasilju na dan, pa smo vsi 
presenečeni, šokirani, da se to zares dogaja. Preveč je zatiskanja oči in mišljenja v smislu, da 
pa »že ni tako hudo!«. Z mojo raziskovalno nalogo želim v prvi vrsti ozaveščati o spolnem 
nasilju, hkrati pa poizvedeti, v kolikšni meri so ljudje iz mojega domačega okolja poučeni, 
seznanjeni s to problematiko. Za raziskovanje teme spolnega nasilja v Pomurju sem se odločila 
zaradi dveh razlogov. Prvič – sama prihajam iz Prlekije, študiram pa v Ljubljani, zato sem kot 
krajevno determinanto raziskovanja opredelila celotno Pomurje, ki predstavlja večinski del 
mojega prebivanja od rojstva naprej. Tekom štirih let študiranja in življenja v Ljubljani sem 
spoznala marsikatero razliko med velikim mestom in večinoma ruralnimi območji, ki obdajajo 
širno pomursko regijo. V večjih mestih kot je Ljubljana hitreje opazimo plakate, letake ali table 
s konkretnimi sporočili (slika 2), ki so zasnovani na način, da jih zaradi neposredne in za 
marsikoga na pogled neprijetne vsebine mimoidoči zagotovo opazijo in posledično o tem 
razmišljajo. Podobnih plakatov v Pomurju do sedaj še nisem opazila, kvečjemu sem pred leti v 
čakalnici zobozdravstvene ambulante lahko prebrala vsebino enega letaka na temo spolnega 
nasilja. Pogosto na socialnih omrežjih zasledim, da razna društva in organizacije prirejajo 
predavanja ali okrogle mize na temo spolnega nasilja, konkretno v Ljutomeru se česa 
podobnega, četudi bi se morda radi, prebivalci ne moremo udeležiti. Glede na navedena dejstva 
lahko predvidevamo, da je ozaveščenost o spolnem in drugem nasilju v Pomurju majhna, 
preslaba.  
 





Drugič – kljub temu, da se zavedam nizke ravni ozaveščenosti prebivalcev Pomurja o spolnem 
nasilju, sem hotela izvedeti, ali je spolno nasilje še vedno ena od sprejetih socialnih norm. 
Rezultate tega zastavljenega raziskovalnega vprašanja sem dobila s pomočjo spletnih anketnih 
vprašalnikov, ki sem jih skušala deliti med čim več Pomurk in Pomurcev, hkrati pa sem s 
fizičnimi obiski institucij (zdravstvenih domov, centrov za socialno delo, policijskih postaj, 
domov za stare, šol in varne hiše) in z deljenjem letakov k razmišljanju in deljenju svojih 
morebitnih izkušenj spolnega nasilja probala povabiti čim več ljudi, predvsem pa žensk.  
 
 
2.1. Raziskovalna vprašanja 
 
Z izvedbo raziskovalnega dela diplomske naloge bom skušala odgovoriti na raziskovalna 
vprašanja, ki sem si jih zastavila za lažje raziskovanje:  
- Kako je tematika spolnega nasilja razširjena v Pomurju? 
- Kako Pomurke in Pomurci vrednotijo izraz »ničelna toleranca do spolnega nasilja«? 
- Kakšne so po mnenju Pomurk in Pomurcev najpogostejše okoliščine spolnega nasilja 
(žrtve, povzročitelji, lokacija…)? 
- Kakšne posledice ima  spolno nasilje na žrtev po mnenju Pomurk in Pomurcev? 
- V kolikšni meri se Pomurci in Pomurke strinjajo s stereotipi glede spolnega nasilja? 





3 METODOLOGIJA  
 
3.1. Vrsta raziskave 
Moja raziskovalna naloga je kvalitativna z uporabo anketnega vprašalnika na manjšem vzorcu. 
V analizo bom vključila rezultate anketnega vprašalnika, opisala pa bom tudi moje izkušnje ob 
populariziranju gibanja #jaztudi. Raziskava je empirična, ker sem z njo zbrala novo izkustveno 
gradivo. Raziskava je prav tako tudi eksplorativna oziroma poizvedovalna, ker je njen namen 





3.2. Merski instrument 
Za merski instrument sem uporabila anketni vprašalnik, ki je v prilogi. Ivanko (2007, str. 19) 
pravi, da je za anketo značilno, da ima tako prednosti in slabosti. Prednost je, da lahko v 
raziskavo vključimo večje število ljudi, raziskava pa je lahko izvedena v kratkem času. Slabost 
anketnega vprašalnika je lahko, da so odgovori pogosto netočni, nepopolni ali pa anketiranci 
na vprašanja sploh ne odgovorijo. Pri anketi je prav tako pomembno, da so vprašanja sestavljena 
tako, da so anketirancem razumljiva, kar pomeni, da ne vsebujejo določenih strokovnih besed, 
oblikujemo pa jih na način, da dobimo podatke, ki nas zanimajo.  
Anketni vprašalnik je sestavljen skupno iz 29. vprašanj. Tri vprašanja so odprtega tipa, izmed 
katerih je eno vprašanje demografsko in sprašuje po občini stalnega prebivališča. 9 vprašanj je 
polodprtih, izmed katerih sta 2 vprašanji namenjeni samo ženskemu spolu anketirancev. 17 
vprašanj je zaprtih, izmed katerih so 3 vprašanja namenjena samo ženskam nekaj vprašanj pa 
vsebuje tudi mersko lestvico. Izmed vseh zaprtih vprašanj sta dve vprašanji demografski, kjer 
sem poizvedovala po spolu in starosti anketirancev. Anketni vprašalnik je bil isti tako za ženske 
kot za moške anketirance, vprašanja pa so bila zastavljena tako, da so bila čimbolj preprosta, 
razumljiva, neposredna ter nedvoumna. V povprečju so anketiranci in anketiranke spletno 
anketo izpolnili v 9. minutah.  
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3.3. Populacija  
Populacijo anketirancev sestavljajo ženske in moški, katere je v času izvajanja spletne ankete, 
to je od 2. 12. 2018 do 2. 2. 2019, dosegla njena aktivnost preko socialnih omrežij in ki so 
odgovorili na zastavljena vprašanja ter so imeli občino stalnega prebivališča kjerkoli v Pomurju. 
Starosti anketirank in anketirancev nisem omejevala.  
 
3.4. Zbiranje podatkov 
Podatke sem preko spletnega vprašalnika zbirala dva meseca, od 2. 12. 2018 do 2. 2. 2019. 
Tega sem se lotila tako, da sem povezavo do spletnega vprašalnika delila najprej na socialnem 
omrežju Facebook, kjer je moja objava dosegla 13 delitev mojih vprašalnikov. Objava na 
Facebooku je po podatkih spletnega orodja za izdelovanje in objavo spletnih vprašalnikov 
»1ka« dosegla skupno 472 ljudi. Povezavo do ankete sem posredovala tudi na 25 elektronskih 
naslovov pravnih oseb in podjetij v Pomurju. Po mojem zaprosilu so prispevek z povezavo do 
spletne ankete objavili tudi na lokalnem internetnem portalu www.prlekija-on.net, preko 
katerega je na anketo kliknilo še 70 ljudi.  
 
POPULARIZACIJA GIBANJA #JAZTUDI 
 
3.5. Merski instrument 
Drug merski instrument, ki sem ga uporabila za namene raziskovanja, je letak, ki sem ga 
izdelala sama (v prilogi). Letak na temo spolnega nasilja s ključnimi besedami »jaztudi« in 
»sončnica« sem delila po Pomurju z namenom, da doseže čim več ljudi. Letak sem ustvarila 
tako, da vsebuje samo pomembne podatke na temo spolnega nasilja, ki pritegnejo mimoidoče, 
hkrati pa je na njem napisano povabilo vsem ženskam, naj z anonimnim deljenjem svojih 
morebitnih izkušenj spolnega nasilja na spletni strani www.jaztudi.si pomagajo zaustaviti 
spolno nasilje v Pomurju. Ozirajoč se na velikost letaka sem le-te natisnila v formatu A5, saj 
sem bila mnenja, da ga tako, kdor želi in je zainteresiran, hitreje in lažje spravi v torbo in vzame 
s sabo. Hitrejši in lažji opaznosti sem priredila tudi barvo samega letaka – ti so bili obarvani v 





Populacija mojega drugega dela raziskovalne naloge so vsi ljudje, ki so v času od 27. 11. naprej, 
ko so bili razdeljeni prvi letaki, opazili, prebrali in razmišljali o vsebini letakov, ki so bili 
nastavljeni v čakalnicah zdravstvenih in ginekoloških ambulant, v jedilnicah šol, v prostorih 
varne hiše Pomurja, na hodnikih centrov za socialno delo in policijskih postaj, na klubskih 
mizah v prostorih za druženje domov za stare ljudi. Populacija torej zajema ljudi obeh spolov, 
vseh starosti, ki se gibljejo na območjih v Pomurju, kjer so bili razdeljeni letaki. 
 
3.7. Zbiranje podatkov  
Glavnino drugega dela raziskave (popularizacijo gibanja #jaztudi) sem opravila v mesecu 
decembru. Deljenja letakov sem se lotila tako, da sem najprej preko elektronske pošte 
kontaktirala 16 institucij, katerih lokacije so se mi za deljenje letakov zdele najustreznejše. Tako 
sem 26. 11. vsem predstavnikom institucij poslala isto elektronsko sporočilo, ki je vsebovalo 
predstavitev namena moje diplomske naloge in prošnjo za pomoč pri ozaveščanju Pomurk in 
Pomurcev o spolnem nasilju. Ko sem se za osebni obisk preko elektronske pošte dogovorila s 
15. od 16 institucij, sem nato v času od 3. do 14. 12. 2018 načrtno potovala po Pomurju in po 
teh ustanovah razdelila skupno 600 letakov na temo spolnega nasilja, ki sem jih izdelala sama. 
Hkrati sem opravila tudi nekaj pogovorov z zaposlenimi v institucijah, ki so sami pokazali 
interes za pogovor o temi spolnega nasilja v našem okolju. Povzetke predaj letakov sem zapisala 
in jih shranjevala v obliki dnevnikov:  
27. 11. – predaja letakov policijski postaji Murska Sobota 
Eni izmed prvih, ki so mi odgovorili na moje elektronsko sporočilo z vabilom sodelovanja pri 
deljenju mojih letakov, so bili policisti policijske postaje Murska Sobota. Nad mojim 
sporočilom so bili navdušeni in me obvestili, tako so zapisali v elektronskem sporočilu, da 
»ravno poteka akcija oz. teden boja proti "nasilju nad ženskami" in vas obveščamo, da ste 
dobrodošli glede vaših plakatov, katere pa bi bilo dobro, da jih čim prej dostavite na PP Murska 
Sobota (Ul. arhitekta Novaka 11). Vaše plakate bi delili skupaj oz. med aktivnostmi, ki jih bomo 
izvajali na to temo«. Ker sem sama zaradi študijskih obveznosti takrat ravno bila v Ljubljani, 
sem za pomoč in hitro posredovanje prosila mojega očeta, ki je letake namesto mene dostavil 
na policijsko postajo v Mursko Soboto. S pristojnim komandirjem sem se preko telefonskega 




3.12. – predaja letakov varni hiši Ljutomer 
Danes sem se srečala s pomočnico direktorice varne hiše v Ljutomeru, kateri sem tudi predala 
letake. Najprej sem jo kontaktirala preko elektronske pošte, kjer sem ji razložila namen letakov 
in mojega raziskovanja, nato pa mi je poslala povratno sporočilo z njeno telefonsko številko in 
me prosila, da jo pokličem in se tako dogovoriva za srečanje. Dobili sva se na parkirišču 
trgovine v Ljutomeru, saj je lokacija varne hiše tajna in stanovalk hiše žal nisem mogla osebno 
obiskati. Gospa, s katero sva se dobili, je bila zelo prijazna, rekla je tudi, da imajo ravno v tem 
času stojnico, kamor bodo umestili tudi moje letake. Razložila sem ji namen mojih letakov, kar 
je, da jih vidi čim več ljudi in da se posredno poveča tudi stopnja ozaveščenosti o pogostosti 
spolnega nasilja. Zahvalila sem se ji za pomoč, gospa pa mi je prijazno odgovorila, da jih lahko 
kadarkoli pokličem, če bom še kaj rabila. 
3.12. – predaja letakov na Center za socialno delo Ljutomer 
Pred par dnevi sem se po posredovanju direktorja ljutomerskega centra za socialno delo po 
elektronski pošti slišala z gospo, ki je pravnica in je zaposlena na CSD Ljutomer. Ker pa je bila 
danes gospa žal odsotna, česar vnaprej nisem vedela, sem se za postavitev letakov dogovorila 
z drugo gospo. Svoje letake sem postavila poleg drugih v za to namenjen kotiček. Skušala sem 
jih razvrstiti tako, da so kar se da čim bolj vidni in hitro opazni.  
3. 12. – predaja letakov v ljutomerski zdravstveni dom in na ginekološki oddelek 
Tudi ljutomerski zdravstveni dom in ginekološko ambulanto sem najprej kontaktirala preko 
elektronske pošte, vendar povratnega sporočila nisem dobila. Odločila sem se, da ustanovi 
obiščem osebno in se na licu mesta dogovorim s pristojnimi. Letake sem danes oddala na mizice 
v čakalnicah v zdravstvenem domu in na zobozdravstvenem oddelku zdravstvenega doma v 
Ljutomeru. Ker je bilo zvečer, v ustanovi ni bilo skoraj nikogar, zato se z nikomer nisem imela 
priložnosti pogovarjati o letakih. Drugače je bilo na ginekološkem oddelku, kjer sem sestri 
razložila, kakšen namen imajo letaki in jo prosila, ali lahko nekaj izvodov pustim na mizi v 
čakalnici. Ker so imeli gnečo, je na hitro pogledala letak in mi rekla, da jih lahko dam na mizo. 
Ko sem jih dala v košaro z ostalimi letaki, mi je svetovala, naj jih raje dam na mizo poleg 
košare, saj se drugače ne bodo videli. Vesela in hvaležna sem bila njenega nasveta, saj sem 
dobila občutek, da mi zares hoče pomagati in poskrbeti, da bodo letaki karseda čim bolj vidni. 




4. 12. predaja letakov v zdravstveni dom Murska Sobota 
Ker sem po predhodnem dogovoru z upravo zdravstvenega doma v Murski Soboti vedela, da 
me danes tam pričakujejo, sem se takoj odpravila v upravo, kjer sem se srečala s tamkajšnjo 
zaposleno. Ker je imela res ogromno dela in ker ji je nenehno zvonil telefon, sem vedela, da se 
o mojih letakih ne bova mogli kaj dosti pogovarjati. Na hitro me je vprašala, kam želim, da 
postavijo letake in komu so namenjeni. Dala sem ji vse potrebne informacije, nato pa se 
poslovila, saj ji je ponovno zvonil telefon. Kljub temu, da nisem imela najboljšega občutka, ker 
sva se dogovorili tako hitro, upam, da bodo letake umestili v čakalnice zdravstvenega doma in 
mi tako pomagali pri moji raziskovalni nalogi.  
4. 12. – predaja letakov na Center za socialno delo Murska Sobota 
Ker je danes torek in centri za socialno delo nimajo uradnih ur za obiskovalce, sem se s 
tamkajšnjo informatorko predhodno preko elektronske pošte dogovorila, da se danes vseeno 
oglasim in predam letake. Gospa me je brez težav sprejela in me prijazno pozdravila, nato pa 
sva se skupaj na hitro sprehodili po hodnikih centra, da mi je pokazala, kam bodo umestili moje 
letake. Strinjala sem se s predlogi, nato pa sva se morali z gospo posloviti, saj se ji je mudilo 
na sestanek.  
4. 12. – predaja letakov v zdravstveni dom Lendava 
Ob prihodu v lendavski zdravstveni dom sem se postavila v vrsto pred okencem za informacije 
in usmerjanje. Ker je bila res gneča, sem po nekaj minutah čakanja uspela priti do informatorke 
in ji povedati, zakaj sem tu. Ker sem se z tajnikom zdravstvenega doma predhodno že 
pogovarjala preko elektronske pošte, je gospa takoj vedela, za kaj se gre. Ker tajnika trenutno 
ni bilo v zdravstvenem domu, mi je prijazno ponudila, da lahko letake pustim pri njej in da jih 
bo predala gospodu. Kasneje sva se s tajnikom spet slišala preko elektronske pošte, kjer sem ga 
prosila, da letake umestijo na mizice v čakalnicah, kjer bodo ljudem dobro vidni. Zahvalila sem 
se jim za pomoč in odšla.  
4. 12. – predaja letakov na Center za socialno delo v Lendavi 
Med drugim sem se danes ustavila tudi na lendavskem centru za socialno delo, kjer me je ena 
izmed tamkajšnjih socialnih delavk lepo sprejela. Pred tednom dni sva se slišali že preko 
elektronske pošte, kjer sva se dogovorili za datum in čas mojega obiska. Všeč mi je bilo, da mi 
je ponudila stol in si vzela čas zame, čeprav se je že na daleč videlo, da se utaplja v kupih 
dokumentacije. Razložila sem ji namen mojih letakov in diplomske naloge nasploh, nato pa je 
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med nama stekel pogovor o spolnih zlorabah v Pomurju in drugod po Sloveniji ter po svetu, pri 
čemer sva bili podobnih mnenj. Gospa mi je povedala, da na področju spolnega nasilja 
obravnavajo največ otrok, ki so zlorabljeni, nad čemer sem bila presenečena, saj sem mislila, 
da so največkrat zlorabljene odrasle ženske. Razložila mi je, da je izredno malo odraslih ljudi, 
ki so o tem pripravljeni spregovoriti in da spolne zlorabe lažje odkrijejo pri otrocih. Po tem sva 
rekli še nekaj besed o kampanji #jaztudi in se strinjali, da je anonimna objava na spletu vsekakor 
lažja in hitrejša pot do razkritja spolne zlorabe, ki preživeli omogoči vsaj malo olajšanja in 
mogoče začetek poti javnega, osebnega razkritja o izkušnjah spolne zlorabe. Gospa je moje 
letake z veseljem umestila v kotiček na svoji delovni mizi, kjer bodo uporabnicam in 
uporabnikom dobro vidni. Skupaj sva se sprehodili še do info točke centra za socialno delo in 
letake umestila še tja. Gospe sem se za pomoč iskreno zahvalila.  
4. 12. – predaja letakov policijski postaji Lendava 
Oglasila sem se na policijsko postajo v Lendavi, kjer sem bila po predhodnem dopisovanju 
preko elektronske pošte dogovorjena, da se osebno oglasim enkrat v teh dneh. Ko sem vstopila, 
me je sprejel takratni dežurni policist, kateremu sem povedala, kdo sem in zakaj sem tu. Poiskal 
je natisnjene kopije mojih elektronskih sporočil in me prosil, da mu še enkrat povem namen 
mojega obiska in letakov. Ko sem mu povedala, mi je rekel, naj letake sama umestim na stojalo, 
kjer so bili že drugi letaki. Povedal mi je tudi, da glavnega komandirja danes ni na policijski 
postaji, v kolikor bi z njim želela opraviti razgovor. Letake sem razporedila na tri mesta, da so 
bili čim bolj vidni, nato pa sem se zahvalila policistu za pomoč in se poslovila.  
4.12. – predaja letakov Domu starejših občanov Lendava 
V domu starejših občanov Lendava sem se oglasila čisto slučajno – ko sem ga zagledala. Ob 
prihodu sem se ustavila na recepciji, kjer sem gospe za pultom razložila, zakaj sem prišla in 
kakšen namen imajo moji letaki. Gospa je letak natančno prebrala, kar mi je bilo zelo všeč, saj 
mi je dala občutek, da jo zadeva res zanima in da ima čas, da se mi posveti. Rekla je, da sicer 
sama ni iz stroke socialnega dela ali drugih organov, ki se ukvarjajo s spolnim nasiljem, da 
vendar pa je mnenja, da se o spolnem nasilju premalo govori in da bi najverjetneje bili šokirani, 
ko bi izvedeli, koliko oseb v našem življenju je že imelo izkušnjo spolnega nasilja. Pohvalila je 
idejo moje diplomske naloge in mi obljubila, da bo letake razdelila po celem domu na mizice 




14. 12. – predaja letakov Gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer 
Po priporočilu ravnatelja, naj se glede letakov oglasim v tajništvu šole, sem se danes na kratko 
pogovorila s tajnico šole in ji predala letake. Čeprav ni imela dosti časa, jo je zanimalo, kakšna 
je vsebina letakov in komu so namenjeni, jaz pa sem ji ob tem povedala, da bom zelo vesela, 
če bo letake videlo čim več ljudi, ne glede na starost in spol. Dogovorili sva se, da bodo letake 
umestili v prostore za profesorje, več izvodov letakov pa bodo razdelili po jedilnici, kjer se 
dnevno zadržuje največ dijakov in bodo letaki tako dobro vidni.  
14. 12. – predaja letakov policijski postaji Ljutomer 
Danes sem se ustavila na policijski postaji v Ljutomeru, kjer me je sprejel glavni komandir. 
Usedla sva se v sobo za razgovore in se pogovorila najprej o moji diplomski nalogi, nato pa mi 
je gospod širše predstavil primere, ki jih imajo v zadnjem času na policijski postaji. Povedal mi 
je, da so primeri nasilja v družini velikokrat povezani tudi s spolnim nasiljem, ki ga odkrijejo 
šele čez nekaj časa, ko so žrtve o tem pripravljene spregovoriti. Poudaril je, da je takih primerov 
žrtev, ki se razkrijejo, izredno malo, celo premalo in da je še premnogo takih, ki o (spolnem) 
nasilju molčijo in trpijo. Strinjala sva se, da je spolno nasilje pri nas še vedno tabu tema in da 
je prav, da o tem govorimo ter se medsebojno ozaveščamo. Omenil je, da je bilo tudi 
tamkajšnjim zaposlenim o spolnem nasilju z žrtvami nerodno, neprijetno govoriti, vendar 
sčasoma to postane zelo resna, obravnave nujna tema, ki se je ne smemo izogibati. Več kot se 
bomo o spolnem nasilju pogovarjali, pisali in ozaveščali, manj bo to tabu tema in primeri 
spolnih zlorab ne bodo več tako nenavadni, izobčeni. Povedala sem, da je cilj deljenja mojih 
letakov ne samo to, da morebitne žrtve spolnega nasilja povabim k deljenju njihovih zgodb na 
spletni strani, temveč v prvi vrsti to, da se o spolnem nasilju govori in piše. Namen je, da postane 
ta tema bolj pogosta in bolj prisotna v naših življenjih, saj bomo samo tako lahko presegli 
dejstvo, da take stvari ne sodijo v javnost. Zelo sem bila vesela, ko se mi je policist zahvalil za 
moj doprinos na tem področju in mi povedal, da bodo letake skušali uporabiti čim bolj koristno 
– delili jih bodo ljudem, za katere vedo, da so žrtve spolnega nasilja, za morebitne žrtve, ki 
bodo še prihajale k njim in razkrile svoje izkušnje zlorab, prav tako pa jih bodo uporabili v 





Od šestnajstih institucij, ki sem jih kontaktirala in prosila za sodelovanje pri deljenju mojih 
letakov, so se vse, razen ene policijske postaje, odzvale zelo pozitivno. Iz omenjene policijske 
postaje so mi sporočili, da »po navodilih pristojne službe moji prošnji za deljenje letakov ne 
morejo ugoditi«. Da bi si lahko bolje razlagala njihov odgovor, sem jih v povratnem 







4 REZULTATI IN RAZPRAVA 
 
4.1. Spletna anketa 
 
4.1.1. Demografski podatki  
 
Na začetku anketnega vprašalnika sem anketiranke in anketirance prosila, da navedejo občino 
svojega trenutnega stalnega prebivališča. V raziskavi je sodelovalo skupno 363 ljudi, ki so 
prihajali iz najrazličnejših pomurskih občin. Največ anketirank in anketirancev je bilo iz 
Ljutomera (31,68%), česar vzrok je najverjetneje to, da sama prihajam iz Ljutomera in od tod 
tudi poznam največ ljudi, med katere sem lahko delila povezavo do ankete. Če bi živela v 
katerikoli drugi pomurski občini, sklepam, da bi bil največji odstotek ljudi iz tamkajšnje občine. 
Drugo največje število odgovorov je prišlo iz Murske Sobote, kjer živi 13,77% mojih 
anketirank in anketirancev. Po številu so Murski Soboti sledili občani Križevcev pri Ljutomeru 
(9,09%), Beltincev (8,26%), Radencev (6,06%), Gornje Radgone in Lendave (iz vsake občine 
po 3,58% anketirank in anketirancev) in Tišine (3,03%). Občine, od koder je bilo manj kot 10 
anketirank in anketirancev (oz. manj kot 3,00%) so bile Ormož, Razkrižje, Turnišče, Moravske 
toplice, Apače, Črenšovci, Sveti Jurij ob Ščavnici, Veržej, Dobrovnik, Kobilje, Puconci, 
Odranci, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Mala Nedelja in Velika Polana. 
Sodelujoče v anketnem vprašalniku sem povprašala tudi po njihovi starosti. Izkazalo se je, da 
je spletno anketo izpolnilo 51% vseh anketirank in anketirancev v starosti od 21 do 40 let – 102 
ženski in 41 moških, 32% je bilo ljudi do 20. leta starosti – 63 žensk in 26 moških, 15% jih je 
bilo starih od 41 do 60 let – 22 žensk in 20 moških, nad 61. letom starosti pa so anketo izpolnile 
4 anketiranke (1%) in noben anketiranec.  
Glede na spol je spletni vprašalnik izpolnilo 191 žensk (69%) in 87 moških (31%), česar sicer 
nisem pričakovala. Kljub temu, da sem povezavo do vprašalnika naknadno pošiljala vsem 
moškim, ki jih poznam, raznim podjetjem, v katerih so zaposleni pretežno moški, razmerja 50% 
proti 50% glede na spol nisem mogla doseči. Da je na spletno anketo odgovorilo dvakrat več 
žensk kot moških, namiguje na nezainteresiranost moških za temo spolnega nasilja. Menim, da 
je ženskam tema spolnega nasilja bližje tudi zato, ker so pogosteje žrtve spolnega nasilja. Po 
pogovoru z nekaterimi od moških anketirancev, ki so moji znanci, lahko zaključim, da jim ta 
tema »ni zanimiva«, »se jih ne tiče«. Dobila sem občutek, da nekateri moški mislijo, da je tema 
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spolnega nasilja bolj »ženska stvar«, saj so ravno ženske večkrat nagovorjene k temu, da 
spregovorijo, da delijo svoje zgodbe. Morda je ravno to pomemben indikator za nujne 
spremembe na področju ozaveščanja o spolnem nasilju.  
 
 
4.1.2. Okoliščine dejanj spolnega nasilja  
 
Pri prvem vprašanju, ki se je glasilo »Kdo po vašem mnenju najpogosteje vrši spolno nasilje?« 
se je večina spraševancev (89%) strinjala, da so moški najpogosteje povzročitelji spolnega 
nasilja. V nadalje so odgovorili, da je storilec spolnega nasilja najpogosteje znanec (42%), 
(zunaj)zakonski partner ali partnerica (40%) ali nekdo, ki ga žrtev spolnega nasilja ne pozna 
(36%). 24% anketirancev in anketirank je odgovorilo, da so storilci spolnega nasilja 
najpogosteje drugi člani družine. Dve osebi sta pod možnost »drugo« zapisali, da je storilec 
spolnega nasilja tisti, ki je »duševno in čustveno nezrel« ter da je za izvedbo spolnega nasilja 
»ključna moč (fizična ali mentalna) zločinca in žrtve, ne pa njuno družbeno razmerje«. Podreka 
(2018, str. 172) piše, da so med storilci največkrat moški, ki so zelo različnih starostnih 
kategorij, prevladujejo pa moški srednjih let in mlajši. Najmlajši storilec je bil ob izvršitvi 
kaznivega dejanja star 22, najstarejši pa 78 let.  
95% spraševancev je mnenja, da so ženske najpogosteje žrtve spolnih deliktov (97%), 3% ljudi 
pa meni, da so v tej vlogi največkrat moški. Zanimivo je, da je 6% moških odgovorilo, da so v 
vlogi žrtve spolnega nasilja največkrat moški, isto pa je trdila le ena ženska. Da so ženske 
najpogosteje žrtve spolnega nasilja, pravi tudi raziskava Mace Jogan (2001, str. 168), v kateri 
je zapisano, da je v Sloveniji nadlegovana vsaka osma ženska (Kovačič, 2006, str. 14).   
Na vprašanje »Kje se po vašem mnenju spolno nasilje najpogosteje zgodi?« so anketiranke in 
anketiranci največkrat izbrali odgovor »doma za štirimi stenami« (73%), podobno pa so 
anketiranci in anketiranke leta 2006 odgovorili tudi v raziskavi Nasilje v družinah v Sloveniji, 
ko se je 84% vseh sodelujočih strinjalo oz. popolnoma strinjalo, da je nasilje v Sloveniji 
največkrat skrito doma za štirimi stenami (Sedmak, Kralj, Medarić, Simčič, 2006, str. 32). 
Sledil je odgovor »na internetu« (35%). V nadalje se je 33% spraševancev strinjalo, da se spolno 
nasilje največkrat zgodi nekje zunaj, na prostem in v zakotnih ulicah (25%). 18% jih je 
odgovorilo, da je najpogostejša lokacija spolnega nasilja služba in šola oziroma zavod za 
mladostnike (17%), 10% pa jih je odgovorilo, da se spolno nasilje največkrat zgodi v cerkvi. 
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Pet ljudi je pod možnost »drugo« napisalo, da se spolno nasilje pogosto dogaja v gostilnah in 
diskotekah. Tudi sama menim, da je najpogostejše »prizorišče« (spolnega) nasilja domače 
okolje žrtve ali storilca, saj dom velja za varen prostor, ki je praviloma umaknjen od oči 
mimoidočih in tako morebitnih prijaviteljev nasilja. 
Pri naslednjem vprašanju so anketiranke in anketiranci napisali, kaj je po njihovem mnenju 
najpogostejši razlog za nasilje. Največ (55%) jih meni, da se spolno nasilje zgodi zaradi 
prisotnosti alkohola in drog, 48% jih meni, da nekdo izvaja spolno nasilje zaradi vzorcev iz 
otroštva, 45% ljudi pa se strinja, da je razlog za nasilje občutek nadvlade storilca. Nekateri 
(17%) menijo, da je krivo ljubosumje, občutek manjvrednosti storilca (14%) ali revščina (3%). 
Trije anketiranci so zapisali, da je razlog za nasilje »šibka samokontrola storilca«, »užitek, 
zadovoljstvo ob izvajanju nasilja« ali »psihična bolezen«. Podreka (2018, str. 178) pravi, da 
raziskave kažejo, da je med pomembnimi dejavniki, ki zaznamujejo mnogo intimnopartnerskih 
umorov, tudi zloraba alkohola in drog. Čeprav so v raziskovalnih krogih mnenja različna, 
obstaja soglasje o tem, da je treba alkohol obravnavati kot pomemben dejavnik tveganja tako 
za hude oblike intimnopartnerskega nasilja kot za umore, še zlasti pa, da alkohol pomembno 
vpliva na intenziviranje in pogostost izvajanja nasilja. Sama menim, da je največji dejavnik pri 
izvajanju nasilja napačna miselnost, da je nasilje (edina) rešitev, alkohol in/ali droge pa taka 





Tabela 1: Kaj je spolno nasilje? 
 
Pri vprašanju »Kaj je za vas spolno nasilje?« so bila mnenja zelo različna. Kazanje 
pornografskih vsebin je pri vseh treh kategorijah (se strinjam, niti - niti, se ne strinjam) doseglo 
približno enako število glasov, vendar se je kljub temu največ (37%) ljudi strinjalo, da to je 
spolno nasilje. Žvižganja, pohotnega gledanja in zapeljevanja večina anketirancev in anketirank 
(42%) ni mogla opredeliti kot nasilje niti kot ne-nasilje. Enako je bilo pri ponavljajočih se 
predlogih za zmenke in druženje, kjer je 40% ljudi označilo kategorijo niti-niti, za 39% 
anketirancev to ni nasilje, 21% ljudi pa pravi, da to je nasilje. V nadaljevanju je bilo 60% ljudi 
mnenja, da je namigovanje na spolnost od osebe, ki nam ni blizu, spolno nasilje, 26% se jih ni 
moglo opredeliti, skromnih 13% pa meni, da to ni nasilje. 38% meni, da so izjave o lastni spolni 
moči spolno nasilje, isti procent ljudi pa se glede tega ni mogel točno opredeliti. 24% 
anketirancev izjav o lastni spolni moči ne dojema kot spolno nasilje. Telesno nadlegovanje je 
za večino anketirancev (95%) spolno nasilje, medtem ko se 5% ljudi ni moglo opredeliti ali 
menijo, da to ni spolno nasilje. Spolna usluga za poklicno napredovanje 82% ljudi predstavlja 
spolno nasilje, 6% pa se s to trditvijo ne strinja. 29 odstotkov anketirancev in anketirank je 
mnenja, da pripombe na račun zunanjega izgleda in postave neke osebe niso spolno nasilje, 
medtem ko jih 25% trdi, da so. Fizični spolni napad kot spolno nasilje dojema 98% 
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anketirancev, podobnega mnenja (97%) so glede otipavanja in neželenega dotikanja. Več kot 
polovica anketirancev in anketirank (58%) trdi, da pošiljanje pisem ali sporočil z erotično 
vsebino spada pod spolno nasilje. 
Moje ugotovitve pri analizi odgovorov glede na spol so bile, da večina moških trdi, da kazanje 
pornografskih vsebin, žvižganje, pohotno gledanje in zapeljevanje in ponavljajoči se predlogi 
za zmenke in druženje niso del spolnega nasilja. Ženske se na drugi strani v večini primerov 
niso mogle odločiti, ali se s trditvami strinjajo ali ne. Kot zagotovo spolno nasilje večina žensk 
šteje le kazanje pornografskih vsebin, namigovanje na spolnost od osebe, ki nam ni blizu, izjave 
o lastni spolni moči, spolno uslugo za poklicno napredovanje, fizični spolni napad, otipavanje 
in neželeno dotikanje ter pošiljanje pisem/sporočil z erotično vsebino. Da to niti je spolno 
nasilje niti ni, so se strinjale  pri žvižganju, pohotnem gledanju in zapeljevanju, pri 
ponavljajočih se predlogih za zmenke in druženje ter pri pripombah na račun zunanjega izgleda 
in postave neke osebe.  
 
4.1.3. Posledice spolnega nasilja 
 
 












strah sram nezaupljivost do ljudi
prevzemanje krivde nase zatekanje k alkoholu/drogi upad uspešnosti v šoli/službi
slaba koncentracija v šoli/službi samomorilna nagnjenja fizične poškodbe
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Pri naslednjem vprašanju sem sodelujoče prosila, da izberejo tri posledice, za katere menijo, da 
jih žrtve spolnega nasilja najpogosteje utrpijo. Po mnenju anketirancev in anketirank je to v 
največji meri strah (65%), sram (61%) in nezaupljivost do drugih ljudi (57%). Sledi 
prevzemanje krivde nase (38%) in samomorilna nagnjenja (34%), pogost pa je tudi upad 
uspešnosti v šoli oziroma službi (14%). Posledica je lahko tudi zatekanje k alkoholu ali drogam 
(13%) in slaba koncentracija na delovnem mestu ali v šoli (12%). Najmanj ljudi meni, da so 
najpogostejše posledice spolnega nasilja fizične poškodbe (9%). 
 
4.1.4. Ničelna toleranca do nasilja 
 
Večji je odstotek tistih anketirancev, ki izraza »ničelna toleranca do nasilja« ne poznajo (52%), 
kot tistih, ki ta izraz poznajo (48%). Izraz na splošno pozna malo ljudi – le 51% žensk in 44% 
moških.  
V nadalje sem anketirance in anketiranke prosila, da v primeru, da poznajo zgoraj navedeni 
izraz, napišejo, kaj za njih to pomeni. Največ odgovorov je bilo v smislu: 
»to, da kot družba ne smemo tolerirati nobene oblike nasilja« 
»da ne odobravamo popolnoma nobene oblike nasilja« 
»da se dejanj nasilja ne sme opravičevati, zagovarjati« 
»da smo strogo proti nasilju« 
»če samo sumimo, da se dogaja nasilje, ga prijavimo« 
»absolutno preprečevanje vseh vrst nasilja« 
»nasilje je popolnoma nesprejemljivo v katerikoli obliki in morajo vsi dogodki v zvezi z njim 
biti kaznovani ali vsaj obravnavani« 
»jasno prepoznavanje in obsojanje še tako »nedolžnih« dejanj, ki komurkoli kakorkoli škodijo, 
ne ustrezajo« 
»NE pomeni NE« 
»vsak najmanjši namig na nasilje je nasilje« 
»neodobravanje fizičnega in psihičnega nasilja, namigovanja na neprimerno obnašanje itd.« 
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»če se nasilje zgodi, za storilca ni olajševalnih okoliščin« 
»ne toleriramo nobenega nasilja, tudi ne nasilja žensk nad moškimi, o katerem se premalo 
govori« 
»pomeni, da ukrepamo ob vsakem opaženem nasilju« 
»nasilja ne sme izvajati nihče nad nikomer« 
»kaznovanje vsakega fizičnega, psihičnega in spolnega nasilja« 
»vsako dejanje kakršnega koli nasilja je potrebno prijaviti policiji, CSD-ju, šoli, zavodu…« 
»ne odobravamo nobenega dejanja, ki prizadene človekovo integriteto« 
»se ne strinjamo, ne odobravamo in ne izvajamo nobene vrste nasilja ter ga, če ga opazimo, 
prijavimo« 
»biti ozaveščen in ne-odobravati vsako dejanje nasilja«. 
 
Pri naslednjih trditvah o ničelni toleranci do nasilja se je največ ljudi (76%) strinjalo, da imamo 
ničelno toleranco do nasilja, ko smo strogo proti nasilju in prijavimo vsakršno nasilje, ki ga 
opazimo. Pri naslednji trditvi, da smo proti nasilju, vendar nam to ne daje dolžnosti prijave 
opaženega nasilja, se 53% z le-to ni strinjalo, 16% ljudi pa trditev odobrava. Zadnja trditev se 
je glasila »ničelno toleranco do nasilja imamo, ko se strinjamo, da nasilje ni v redu, vendar v 
nekaterih primerih "drugače kot z uporabo fizične sile pač ne gre"« in z njo se je strinjalo 13% 





4.1.5. Izkušnje anketirank in anketirancev s spolnim nasiljem 
 
 
Tabela 3: Izkušnje sodelujočih s spolnim nasiljem 
 
V naslednjem sklopu vprašanj sem sodelujoče vprašala po njihovih izkušnjah s spolnim 
nasiljem. 75% anketirancev in anketirank je odgovorilo, da še nikoli niso bili priče spolnemu 
nasilju, medtem ko jih je 25% že bilo. 51% anketirank in anketirancev ne pozna osebe, ki je 
doživela spolno nasilje, 49% ljudi pa je na vprašanje, ali poznajo osebo, ki je doživela spolno 
nasilje, odgovorilo pritrdilno.  
Pri vprašanju »Si se že kdaj čutil/-a spolno nadlegovan/-a?« je največ ljudi (50%) odgovorilo, 
da še nikoli niso bili žrtve spolnega nasilja. Pogostosti tega odgovora je sledil odgovor »Da, 
nekdo se me je dotikal tam, kjer nisem želel/-a«, katerega je označilo 37% anketirank in 
anketirancev. 18% ljudi je odgovorilo, da jih je nekdo napeljeval k spolnim dejanjem, 17% pa, 
da se je nekdo pred njimi hvalil z njeno/njegovo spolno močjo. 16% anketirank in anketirancem 
je nekdo neumorno pošiljal sporočila z neprimerno vsebino ali/in jih klical, trem odstotkom 
sodelujočih pa je nekdo grozil s spolnim napadom. Dvema odstotkoma sodelujočih je nekdo 
ponudil napredovanje v službi/oceno v šoli v zameno za spolno dejanje. Ena oseba je pod 
možnost »drugo« navedla, da jo je »družinski član poljubil, ko sem bila stara 11 let«, ena pa, 
da so ji »pošiljali slike svojih spolnih udov«. 
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Posledično se 67% ljudi v kraju, kjer živijo, počuti popolnoma varno. 44% sodelujočih se s 
trditvijo, da se v kraju, kjer živijo, spolno nasilje ne dogaja, ne strinjajo, 19% ljudi pa je tej 
trditvi pritrdilo. Da v kraju, kjer živijo, ni možnosti, da bi doživeli spolno nasilje, trdi 10% ljudi, 
58% pa jih meni, da možnosti za spolno nasilje v njihovem kraju bivanja obstajajo. 49% 
sodelujočih je seznanjenih z institucijami, organizacijami in društvi, na katere se lahko obrnejo 
v primeru (spolnega) nasilja, 23% pa se s to trditvijo ne strinja.  
 
4.1.6. Stereotipi o spolnem nasilju 
 
V naslednjem sklopu anketnega vprašalnika so anketiranke in anketiranci označevali, v kolikšni 
meri se strinjajo s podanimi trditvami. Vse trditve so stereotipi o spolnem nasilju, kar pa ni bilo 
navedeno v spletni anketi.  
53% ljudi se s trditvijo, da se je spolno nasilje zgodilo le, če je prišlo do posilstva, sploh ne 
strinja, medtem ko se s trditvijo popolnoma strinjajo štirje odstotki sodelujočih. S trditvijo »ni 
bilo posilstvo, če se je zgodilo v partnerskem razmerju« se sploh ne strinja 58%, 3% pa se s to 
trditvijo strinjajo. Z »ženske po navadi rečejo "ne", ko mislijo "da"« se ne strinja 88% ljudi, 
prav tako se velik odstotek (63%) ne strinja s tem, da nekatere ženske uživajo v posilstvu. 72% 
ljudi se ne strinja s trditvijo, da dekleta ali dečki z izkušnjo spolne zlorabe zlorabi pogosto ne 
nasprotujejo, medtem ko se velik odstotek (59%) ne strinja tudi s tem, da se spolno nasilje 
dogaja le tistim, ki so nasilje doživeli že v otroštvu. Na trditev »ženske po navadi izzivajo z 
obleko in obnašanjem ter s tem »vabijo« moškega« je negativno odgovorilo 45% ljudi, največ 
odstotkov (37%) pa se pri naslednji trditvi, da so ženske v nevarnosti, ko gredo same ven, ni 
moglo opredeliti, ali se s tem strinjajo ali ne. Največ ljudi (50%) se ne strinja tudi s te, da se 
spolno nasilje dogaja večinoma ženskam iz revnejših območij. Da dekleta pogosto fantazirajo 
o incestu, menita 2% sodelujočih, 49% se s tem ne strinja. Jasno nestrinjanje je izraženo pri 
naslednji trditvi, kjer je največ ljudi (74%) negativno odgovorilo na trditev, da je ženska v 
posilstvo zagotovo privolila, če ni vidnih poškodb. Razmeroma visok odstotek (38%) ljudi 
meni, da moški povzročajo nasilje zaradi zlorabe alkohola/drog, duševne nestabilnosti ali ker 
so bili sami žrtve nasilja v otroštvu. Da spolno nasilje vključuje samo neželen oralni, vaginalni 
in/ali analni spolni odnos se ne strinja 48% ljudi, prav tako pa je na trditev, da moški ne more 
biti žrtev spolnega nasilja, negativno odgovoril največji odstotek ljudi (75%). Največ, 40 
odstotkov anketirank in anketirancev se ni moglo opredeliti pri trditvi, da ženske pogosto lažno 
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prijavljajo spolno nasilje, da bi se nekomu maščevale, največ, 50% ljudi pa se ne strinja s 
trditvijo, da je nasilje izbira. Pri trditvi, da je spolnega nasilja v Pomurju malo oz. skoraj nič in 
da se pogosteje pojavlja v večjih krajih kot so Ljubljana, Maribor, Celje, je največ ljudi (34%) 
odgovorilo, da se niti ne strinjajo niti strinjajo, bolj složni pa so bili pri trditvi, da je za nasilje 
vedno odgovoren tisti, ki ga povzroča, kjer je 67% ljudi odgovorilo, da se s tem strinja.  
Odgovori glede na spol anketirank in anketirancev so pokazali, da moški in ženske v večini 
primerov nasprotujejo navedenim stereotipom, odločno pa trdijo, da so ženske v nevarnosti, ko 
gredo same ven ter da nasilje ni izbira. Skoraj polovica vseh anketiranih žensk (86) meni, da 
moški povzročajo nasilje zaradi zlorabe drog/alkohola, duševne nestabilnosti ali ker so sami 
bili žrtve spolnega nasilja v otroštvu. Trditvi, da je nasilje izbira, nasprotuje 47% sodelujočih 
moških in 49% sodelujočih žensk, kar skupno nanese za 50 odstotkov vseh anketirancev in 
anketirank. 
 
4.1.7. Mizoginija in gibanje #jaztudi 
 
Vprašanje »Kaj je mizoginija?« sem zastavila tako, da sem anketirankam in anketirancem 
ponudila štiri odgovore, izmed katerih je bil eden pravilen. Sodelujoči niso imeli možnosti 
izbire odgovora »ne vem«, ker menim, da so na tak način bolj premislili o pomenu besede in 
izbrali tisti odgovor, ki se jim je zdel najbolj ustrezen. Tako je 59% ljudi (45 moških in 100 
žensk) pravilno odgovorilo, da je mizoginija sovraštvo oz. nenaklonjenost do žensk, 8% jih je 
mnenja, da je to sovraštvo oz. nenaklonjenost do homoseksualk/-cev, ostali pa so izbrali 
odgovora »sovraštvo oz. nenaklonjenost do moških« ali »sovraštvo oz. nenaklonjenost do 
otrok«. Kljub temu, da odgovor »ne vem« ni bil podan med možnostmi odgovorov, je 13% 
anketirank in anketirancev pod možnost »drugo« napisalo, da ne vedo, kaj pomeni izraz. Ena 
oseba je dodala, da je izraz »izum feministk nove dobe«.  
Rezultati so v nadaljevanju pokazali, da 59% moških in 57% žensk ne ve, kaj je kampanja 
#jaztudi, pri naslednjem vprašanju oziroma podanih trditvah o kampanji #jaztudi pa je velik 
odstotek ljudi (79%) pravilno izbral, da gre za gibanje za razkritje spolnih zlorab in 
opolnomočenje oseb, ki so doživele spolno nasilje. 12% ljudi meni, da je to gibanje za odkritje 
povzročiteljev spolnega nasilja, manj kot 20 ljudi pa je izbralo odgovora »gibanje za 
enakopravnost žensk z moškimi« ali »gibanje za uveljavitev pravice do splava po vsem svetu«.  
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Glede izvora kampanje #jaztudi je 72% ljudi pravilno seznanjenih s tem, da ideja kampanje 
prihaja iz Amerike, ostalih 28% je mnenja, da kampanja izvira iz Slovenije (22%), Švedske 
(5%) ali Kitajske (1%). 
  
4.1.8. Ozaveščanje o tematiki spolnega nasilja  
 
Na splošno 75% anketirank in 55% anketirancev meni, da ni dovolj ozaveščanja – pisanja in 
govorjenja o temi spolnega nasilja, medtem ko 29% ljudi temu nasprotuje.  
V nadalje sem sodelujoče prosila, da v primeru, da menijo, da ozaveščanja o temi spolnega 
nasilja ni dovolj, napišejo, kaj bi bilo na tem področju potrebno še narediti. Navajam nekaj 
citatov predlogov o izboljšanju ozaveščenosti o spolnem nasilju: 
»pogovarjanje o spolnem nasilju v šoli, seznanjanje otrok z neprimernostjo spolnega in 
drugega nasilja, ostre sankcije« 
»ozaveščati javnost preko različnih kampanj« 
»ustanovitev več organizacij na področju Pomurja, ki bi ozaveščale o tej temi« 
»več ur spolne vzgoje v osnovnih in srednjih šolah« 
»razbiti tabu temo in nehati iskati vzrok za spolno nasilje v žrtvah« 
»več člankov, oddaj, predavanj na to temo« 
»predvsem več govoriti o tem« 
»v javnosti obesiti plakate, ki prikazujejo statistiko spolnega nadlegovanja – take stvari niso 
najbolj prijetne za pogledati, pa vendar pritegnejo pozornost« 
»obvezne ure samoobrambe v šolah« 
»pogovori doma in v šolah« 
»ozaveščanje preko televizije, jumbo plakatov, člankov v revijah« 
»več dogodkov, okroglih miz, predavanj na temo spolnega nasilja« 




»organiziranje srečanj skupin za osebe, ki imajo izkušnjo spolnega nasilja« 
»poučiti ljudi, kje lahko dobijo ustrezno pomoč in kako pomagati drugim« 
»že otroke naučiti spoštovanja do teles ostalih, dekleta pa spodbuditi, da vsakršen tovrsten 
napad prijavijo – pristojne službe morajo seveda vse take primere vzeti skrajno resno« 
»uvesti večje kazni za storilce nasilja« 
»poudarjati, da spolno nasilje ni »samo« posilstvo, ampak da je tudi »šlatanje« ena izmed vrst 
spolnega nasilja, čeprav se na to gleda kot na nekaj nedolžnega« 
»spolno nasilje je posledica posameznikovega odnosa do spolnosti, širše pa tudi do spolne 
identitete celotne družbe. Na ravni družbe je potrebno sprejemati in izpostaviti medsebojno 
ljubezen in spoštovanje kot splošno človeško vrednoto; enako na ravni družine, kjer se otroci 
učijo s posnemanjem«. 
 
4.1.9. Sklop vprašanj samo za ženske anketiranke  
 
Zadnji sklop spletnega vprašalnika sem zastavila tako, da so nanj odgovarjale samo ženske, saj 
sem jih hotela na tak način seznaniti s spletno stranjo www.jaztudi.si in jih hkrati povabiti, da 
na tem spletnem mestu anonimno delijo svoje morebitne zgodbe, izkušnje spolnega nasilja.  
Presenetljivo visok odstotek (85%) žensk ne pozna spletne strani www.jaztudi.si v primerjavi 
z raziskavo Agencije Evropske unije za temeljne pravice, ki navaja, da je v povprečju vsaka 
druga ženska v Evropi pred kratkim videla ali slišala kampanje proti nasilju nad ženskami 
(FRA, 2014, str. 37). V nadalje pa je skoraj enako število žensk odgovorilo, da bi svojo 
morebitno izkušnjo spolnega nasilja najverjetneje delila na spletni strani (49%) ali da o izkušnji 
spolnega nasilja na spletni strani ni/ne bo/ne bi pisala (48%). O njihovi izkušnji spolnega nasilja 
so na spletni strani pisali skromni trije odstotki ženskih anketirank. 
Ženske sem nato vprašala, zakaj je po njihovem mnenju koristno, da žrtve spolnega nasilja 
javno (čeprav anonimno) delijo svoje zgodbe, izkušnje spolnega nasilja. Največ žensk se je 
strinjalo s podano trditvijo, da s tem opogumljajo druge žrtve, da spregovorijo in/ali pišejo o 
svojih izkušnjah. Ženske so se strinjale tudi, da se na tak način ozavešča o pogostosti 
problematike spolnega nasilja ter da lahko z javnim govorjenjem in pisanjem o spolnem nasilju 
ta tema preneha biti tabu. Najmanj žensk je odgovorilo, da z govorjenjem in/ali pisanjem o 
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spolnem nasilju žrtev pridobi moč nad storilcem, katerega namen je, da žrtev ostane tiho. Štiri 
ženske so pod možnost »drugo« zapisale še: 
»resnica osvobaja…« 
»morda osebe, ki imajo izkušnjo spolnega nasilja, znajo svetovati in pomagati drugim, kako 
najlažje priti čez psihične posledice, ki jih tako nasilje pusti« 
»podpora in občutek, da lahko zaupaš, poveš svojo zgodbo, sta (verjetno) koristna za nekoga, 
ki okreva« 
»s pisanjem in govorjenjem o svoji izkušnji žrtev res dobi neko moč nad storilcem, vendar 
dokler ostane anonimna, bo ostalo le pri izpovedi in manjšem olajšanju žrtve…« 
Na koncu sem sodelujoče vprašala še, ali so seznanjene z novejšo akcijo, kampanjo #prekinimo 
tišino, kjer ženske, prav tako na spletu, pišejo in delijo svoje izkušnje o zlorabah v 
porodnišnicah tekom nosečnosti in poroda. 29% žensk pozna to kampanjo, medtem ko večina 
(71%) s tem ni seznanjena. Prav tako majhen delež žensk (6%) pozna žensko, ki je med 
nosečnostjo in/ali porodom doživela izkušnjo nasilja s strani porodnega osebja, druge (94%) 




4.2. Zgodbe #jaztudi  
 
Kljub temu, da sem po celotnem Pomurju razdelila 600 letakov z vsebino o spolnem nasilju in 
hkrati s povabilom, naj ženske, ki imajo izkušnjo spolnega nasilja, če želijo, delijo svoje osebne 
zgodbe na spletni strani www.jaztudi.si, je bil odziv zelo majhen. Pričakovala sem, da bo z 
oznako #sončnica prispelo vsaj 10 zgodb, ki bi jih potem vsako posebej analizirala in 
interpretirala. Tako sta obrazec za zgodbe z oznako #sončnica izpolnili le dve osebi in podelili 
svoji zgodbi. Zgodbi, ki sta prispeli: 
Zgodba 1: 
#Sončnica Tudi jaz sem ena izmed sončnic. Bivši fant me je po najinem razhodu večkrat 
nadlegoval preko telefona, mi pošiljal sporočila z neprimerno in seksualno vsebino. Mojo 
pozornost je hotel pridobiti z nešteto klici, mi govoril, "kaj bi mi počel" in pisal, da me 
pogreša, da bi me rad nazaj itd. 
Zgodba 2: 
Ko sem bila stara 10 let, me je med pisanjem not v glasbeni šoli skozi priprta vrata opazoval 
neznanec. Ko sem ga na hitro pogledala, sem videla, da ima roko v hlačah in da se le-ta hitro 
premika. Postalo mi je slabo. #sončnica 
Iz prve zgodbe je razvidno, da je bila avtorica zgodbe deležna spolnega nadlegovanja v obliki 
pošiljanja sporočil z neprimerno erotično oz. seksualno vsebino, storilec pa jo je poskušal 
nadlegovati tudi preko telefonskih klicev. Spletna stran safe.si (2017) pravi, da mobilno 
trpinčenje (ustrahovanje, nadlegovanje) pomeni hoteno, ponavljajoče se (ali pa hujše 
enkratno) medvrstniško nasilje ene ali več oseb nad drugo osebo ali skupino prek mobilnih 
telefonov. Med oblike mobilnega trpinčenja štejemo tudi t.i. »seksting« (pošiljanje razgaljenih 
slik in posnetkov) in izsiljevanje, zahteve po pošiljanju razgaljenih/golih fotografij, deljenje 
intimnih fotografij, izdelava nelegalne pornografske vsebine, snemanje vrstniških pretepov ali 
spolnosti ter razširjanje takih posnetkov. 
Druga zgodba nam pove, da je bila avtorica zgodbe priča pedofilskemu dejanju, katerega 
žrtev je bilo dekle samo. Munc (2010, str. 368) pravi, da o spolni zlorabi otrok govorimo, ko 
neka odrasla oseba ali oseba, večja od otroka, uporabi svoj položaj, vpliv in moč nad otrokom, 
izrabi njegovo zaupanje in spoštovanje z namenom, da ga zavede v spolno dejanje. Kazniva 
dejanja spolne zlorabe otrok so dejanja z največjim črnim poljem. Vzrok temu je tudi dejstvo, 
da je to problem, ki se po navadi dogaja znotraj družine. Kadar prihaja do spolnega nasilja v 
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družinskem krogu, kjer je lahko storilec ožji ali širši družinski član – mogoče tudi družinski 
prijatelj – je oškodovanec po izvršenem dejanju zelo pogosto pritegnjen v nekakšno 
»skrivnost«, ki naj ostane samo njuna – storilčeva in oškodovančeva.  









































- Upoštevajoč dejstva, da  75% vseh sodelujočih še nikoli niso bili priče spolnemu nasilju, 
da jih 51% ne pozna osebe, ki je kadarkoli že doživela spolno nasilje ter da 50% vseh 
anketirank in anketirancev še nikoli ni bilo žrtev spolnega nasilja, je tematika spolnega 
nasilja v Pomurju malo oz. slabo razširjena. Vzrok tega je morda v tem, da: 
 Se spolno nasilje dogaja, vendar se žrtve zaradi majhnosti krajev in 
medsebojnega poznavanja večine prebivalcev ter zaradi groženj storilcev ne 
upajo razkriti in povedati svojih zgodb, izkušenj spolnega nasilja 
 Se spolno nasilje ne dogaja, ker se storilci bojijo, da bodo s strani 
sovaščanov/someščanov preveč obsojani in posledično popolnoma izločeni iz 
družbe. 
- V raziskavi je sodelovalo občutno več žensk kot moških – razlog za to je morda v tem, 
da je tema spolnega nasilja moškim nezanimiva, ženske kot pogostejše žrtve spolnega 
nasilja pa se s temo spolnega nasilja čutijo bolj povezane, jim je bližje.  
- Poznavanje izraza »ničelna toleranca do nasilja« je pri Pomurkah in Pomurcih na nizki 
stopnji. Izraz sicer pozna 56% vseh anketiranih žensk in 44% vseh anketiranih moških. 
Menim, da lahko vsak, četudi izraza še nikoli ni slišal, logično predvideva, kaj le-ta 
predstavlja. Dejstvo, da izraza ne poznata skoraj polovica vseh anketiranih žensk in 
moških, napeljuje na to, da je izraz »ničelna toleranca do nasilja« najverjetneje 
premalokrat uporabljen v vsakdanjem govoru, v medijih in v procesu izobraževanja, če 
pa je že uporabljen, pa njegov pomen najverjetneje ni dovolj dobro razložen in 
razumljen.  
- Žrtve spolnega nasilja so največkrat ženske, spolno nasilje pa največkrat povzročajo 
moški, to je po navadi znanec ali (zunaj)zakonski partner. Lokacija izvajanja nasilja je 
največkrat omejena na domovanje žrtve ali storilca, kar nakazuje na to, da je nasilje 
zasebna stvar, ki jo je treba prikrivati za štirimi stenami. 
- Najpogostejši razlogi za nasilje so alkohol/droge, vzorci iz otroštva in občutek nadvlade 
storilca nasilja.  
- Moški menijo, da kazanje pornografskih vsebin, žvižganje, pohotno gledanje in 
zapeljevanje in ponavljajoči se predlogi za zmenke in druženje niso del spolnega nasilja.  
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- Ženske žvižganja, pohotnega gledanja in zapeljevanja, ponavljajočih se predlogov za 
zmenke in druženje ter pri pripomb na račun zunanjega izgleda in postave neke osebe 
ne dojemajo niti kot da to je spolno nasilje niti kot da ni.  
- Spolno nasilje na žrtvi največkrat pusti psihične posledice – za tri najpogostejše so 
sodelujoči izbrali strah, sram in nezaupljivost do drugih ljudi. 
- Sodelujoči v večini primerov nasprotujejo navedenim stereotipom o spolnem nasilju. 
Polovica vseh sodelujočih meni, da nasilje ni izbira, 65% ljudi pa trdi, da so ženske v 
nevarnosti, ko gredo same ven. Skoraj polovica vseh anketiranih žensk (45%) meni, da 
moški povzročajo nasilje zaradi zlorabe drog/alkohola, duševne nestabilnosti ali ker so 
sami bili žrtve spolnega nasilja v otroštvu. 
- 71% vseh sodelujočih meni, da Pomurje ni dovolj ozaveščeno o tematiki spolnega 
nasilja in si na tem področju želijo sprememb oz. predlagajo, kaj bi bilo potrebno 
narediti. Gibanja #jaztudi ne pozna dobrih 60% anketirank in anketirancev. 
- Spletno stran www.jaztudi.si pozna slabih 15% vseh sodelujočih žensk, 49% vseh 
anketirank pa bi svoje morebitne zgodbe spolnega nasilja najverjetneje delile na 















- Spolno nasilje je tema, ki kljub statistikam o najpogostejših žrtvah le-tega ne vključuje 
samo žensk, ampak širšo družbo, zato je potreben celovitejši pristop k reševanju te 
problematike.  
- Na območju Pomurja je nujno potrebno več ozaveščanja na temo spolnega nasilja;  
 v obliki predavanj, izobraževanj, učnih enot že v šolah,  
 obešanje plakatov z vsebino statistik in preprečevanja (spolnega) nasilja, 
 razvoj več organizacij/institucij, ki bi skrbele za ozaveščanje, preventivo in pomoč 
na področju (spolnega) nasilja. 
- Ozaveščati že otroke v vrtcih, šolah, da je vsako najmanjše dejanje – žvižganje, pohotno 
gledanje, zapeljevanje - ki namiguje na spolnost, lahko spolno nasilje. Naučiti fantke, 
da spoštujejo svoja in ženska telesa ter jih ne izkoriščajo v prid spolnosti, če z neko 
osebo niso v intimnem, funkcionalnem razmerju. Deklice naučiti, da je vsaka opolzka 
beseda spolno nasilje, jih opogumiti, da se obvarujejo tovrstnih napadov.  
- Uvedba izraza »ničelna toleranca do nasilja« v vsakdanji govor in skrb za to, da bo izraz 
razumljiv in poznan vsem ljudem. 
- Izvajanje raziskav, izdelovanje seminarskih nalog, plakatov na temo spolnega nasilja in 
posledično s tem ozaveščanje ljudi in spodbujanje javnosti k zavedanju te problematike. 
- Nadgradnja moje raziskave v smislu primerjave Pomurja z npr. osrednjo Slovenijo in 
poglobljeno iskanje vzrokov za morebitne razlike. 
- Anketiranje še večjega vzorca Pomurk in Pomurcev – do spletne ankete v sklopu moje 
raziskave so lahko dostopali samo tisti, ki imajo dostop do interneta, tisti, ki so zasledili 
povezavo do spletne ankete in ki obvladajo računalniško tehnologijo. Iz moje raziskave 
so bili nenamerno izvzeti starejši ljudje, kar se je pokazalo v tem, da so na anketo 
odgovorili le 4 ljudje, starejši od 61 let.  
- Za še boljšo, bolj razširjeno popularizacijo gibanja #jaztudi bi bilo letake potrebno 
razdeliti ne samo po večjih mestih v Pomurju, ampak tudi v manjše vasi, ki so bile iz 
tokratne raziskave zaradi logističnih razlogov izključene.  
- Za boljše poznavanje gibanja #jaztudi in spletne strani www.jaztudi.si bi bilo potrebno 
izvesti predavanje ali okroglo mizo na to temo in na tak način seznaniti prebivalke in 
prebivalce Pomurja s to problematiko. 
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- Kot nadgradnjo moje diplomske naloge predlagam kontaktiranje ustanov kot so centri 
za socialno delo, policijske postaje, zdravstveni domovi, ali je po izvedbi popularizacije 
gibanja število prijav spolnega nasilja naraslo oz. se kakorkoli spremenilo.   
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8.1. Spletni vprašalnik 
 
Pozdravljeni! Sem Monika Govek, absolventka dodiplomskega študija na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani. 
V diplomski nalogi obravnavam temo "spolno nasilje v Pomurju". Za raziskovanje in analizo teme potrebujem 
vašo pomoč, zato vas prosim, da izpolnite anketo, ki vam bo vzela največ 10 minut. Za sodelovanje v anketi 
iščem predvsem prebivalke in prebivalce s stalnim naslovom kjerkoli v Pomurju. Za vaše odgovore se vam že 
vnaprej zahvaljujem.  
 
 




Q2 - Kdo po vašem mnenju najpogosteje vrši spolno nasilje?  
 
 Moški  
 Ženske   
 
 
Q3 - Kdo je po vašem mnenju najpogosteje storilec spolnega nasilja?  
Možnih je več odgovorov  
 
 (zunaj)zakonski partner/partnerica  
 Drugi člani družine  
 Znanec  
 Nekdo, ki ga ne poznamo  
 Drugo:  
 
 
Q4 - Kdo je po vašem mnenju najpogosteje žrtev spolnega nasilja?  
 
 Ženske  
 Moški  
 
 
Q5 - Kje se po vašem mnenju spolno nasilje najpogosteje zgodi?  
Možnih je več odgovorov  
 
 Doma za štirimi stenami  
 Zunaj - na prostem  
 V zakotnih ulicah  
 V šoli/zavodu za mladostnike  
 V službi  
 Na internetu  
 V cerkvi  





Q6 - Kaj je po vašem mnenju najpogostejši razlog za nasilje?  
Možna sta 2 odgovora.   
 
 Alkohol in droge  
 Vzorci iz otroštva - nekdo je v svojem otroštvu izkusil (spolno) nasilje in ga sedaj sam nadaljuje  
 Ljubosumje  
 Revščina  
 Občutek manjvrednosti storilca  
 Občutek nadvlade storilca   
 Izguba zaposlitve  
 Drugo:  
 
 
Q7 - Spolno nasilje je ...   
 
 Se ne strinjam Niti - niti Se strinjam 
Kazanje pornografskih vsebin    
Žvižganje, pohotno gledanje, zapeljevanje    
Ponavljajoči se predlogi za zmenke in 
druženje    
Namigovanje na spolnost od osebe, ki nam 
ni blizu    
Izjave o lastni spolni moči    
Telesno nadlegovanje    
Spolna usluga za poklicno napredovanje    
Pripombe na račun zunanjega izgleda in 
postave neke osebe    
Fizični spolni napad    
Otipavanje, neželeno dotikanje     
Pošiljanje pisem/sporočil z erotično vsebino    
 
 
Q8 - Prosim, izberite 3 posledice, za katere menite, da jih žrtve spolnega nasilja najpogosteje utrpijo:  
Možnih je več odgovorov  
 
 Strah  
 Sram  
 Nezaupljivost do ljudi  
 Prevzemanje krivde nase  
 Zatekanje k alkoholu/drogi  
 Upad uspešnosti v šoli/službi  
 Slaba koncentracija v šoli/službi  
 Samomorilna nagnjenja   
 Fizične poškodbe   
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 Drugo:  
 
 
Q9 - Ali poznate izraz "ničelna toleranca do nasilja"?  
 
 Da  
 Ne   
 
 
Q10 - Če ste na prejšnje vprašanje odgovorili z "da", prosim navedite, kaj za vas pomeni izraz "ničelna 





Q19_2 - Ko imamo ničelno toleranco do nasilja ...  
 
 se ne strinjam niti - niti se strinjam  
smo strogo proti nasilju in prijavimo 
vsakršno nasilje, ki ga opazimo.    
smo proti nasilju, vendar nam to ne daje 
dolžnosti prijave opaženega nasilja.     
se strinjamo, da nasilje ni v redu, vendar v 
nekaterih primerih "drugače kot z uporabo 
fizične sile pač ne gre".  
   
 
 
Q11 - Si že kdaj bila/bil priča spolnemu nasilju?  
 
 Da  
 Ne   
 
 
Q12 - Poznaš osebo, ki je doživela spolno nasilje?  
 
 Da  
 Ne   
 
 
Q13 - SI se že kdaj čutil/-a spolno nadlegovan/-a?  
Možnih je več odgovorov  
 
 DA, nekdo se me je dotikal tam, kjer nisem želel/-a.  
 DA, nekdo me je posilil.  
 DA, nekdo mi je neumorno pošiljal sporočila z neprimerno vsebino/me klical.  
 DA, nekdo me je napeljeval k spolnim dejanjem.  
 DA, nekdo se je pred mano hvalil z njegovo/njeno spolno močjo.  
 DA, nekdo mi je ponudil napredovanje v službi/oceno v šoli v zameno za spolno dejanje.  
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 DA, nekdo mi je grozil s spolnim napadom.  
 NE, še nikoli nisem bil/-a žrtev spolnega nasilja.   
 Drugo:  
 
 
Q14 - Prosim, označite ustrezno kategorijo odgovora.   
 
 Se ne strinjam Niti - niti Se strinjam 
V kraju, kjer živim, se počutim popolnoma 
varno.    
V kraju, kjer živim, se spolno nasilje ne 
dogaja.    
V kraju, kjer živim, ni možnosti, da bi 
doživel/-a spolno nasilje.     
Poznam institucije, organizacije in društva, 
na katera se lahko obrnem v primeru 
(spolnega) nasilja.  
   
 
 
Q15 - Označite, v kolikšni meri se strinjate s spodnjimi trditvami:  
 















Spolno nasilje se je zgodilo le, če je prišlo 
do posilstva.      
Ni bilo posilstvo, če se je zgodilo v 
partnerskem razmerju.      
Ženske po navadi rečejo "ne", ko mislijo 
"da".      
Nekatere ženske uživajo v posilstvu.      
Dekleta ali dečki, ki so zlorabljani, zlorabi 
pogosto ne nasprotujejo. Če se zgodi več 
kot enkrat, potem si one/oni tega očitno 
želijo. 
     
Ženske po navadi izzivajo z obleko in 
obnašanjem ter s tem "vabijo" moškega.      
Ženske so v nevarnosti, ko gredo same ven.      
Spolno nasilje se dogaja večinoma ženskam 
iz revnejših območij.      
Spolno nasilje se dogaja le tistim, ki so 
nasilje doživeli že v otroštvu.      
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Dekleta pogosto fantazirajo o incestu.      
Če ni vidnih poškodb, je ženska v posilstvo 
zagotovo privolila.      
Moški povzročajo nasilje zaradi zlorabe 
alkohola/drog, duševne nestabilnosti ali ker 
so bili sami žrtve nasilja v otroštvu. 
     
Spolno nasilje vključuje samo neželen 
oralni, vaginalni in/ali analni spolni odnos.       
Moški ne more biti žrtev spolnega nasilja.      
Ženske pogosto lažno prijavljajo spolno 
nasilje, da bi se nekomu maščevale.      
Nasilje je izbira.       
Spolnega nasilja v Pomurju je malo oz. 
skoraj nič, pogosteje se pojavlja v večjih 
krajih - Ljubljana, Maribor, Celje... 
     
Za nasilje je vedno odgovoren tisti, ki ga 
povzroča.       
 
Q16 - Kaj je mizoginija?  
 
 Sovraštvo oz. nenaklonjenost do moških.  
 Sovraštvo oz. nenaklonjenost do žensk.  
 Sovraštvo oz. nenaklonjenost do homoseksualk/-cev.  
 Sovraštvo oz. nenaklonjenost do otrok.  
 Drugo:  
 
 
Q17 - Veste, kaj je kampanja #jaztudi (orig. #metoo)?  
 
 Da  
 Ne   
 
 
Q18 - Kampanja #jaztudi je:  
 
 Gibanje za enakopravnost žensk z moškimi.  
 Gibanje za odkritje povzročiteljev spolnega nasilja.  
 Gibanje za razkritje spolnih zlorab in opolnomočenje oseb, ki so spolno nasilje doživele.  
 Gibanje za finančno pomoč ženskam, ki so matere samohranilke.   




Q19 - Kampanja #jaztudi izvira iz:  
 
 Slovenije  
 Amerike  
 Kitajske  
 Švedske   
 
 
Q20 - Menite, da je dovolj ozaveščanja - pisanja in govorjenja o temi spolnega nasilja?  
 
 Da  
 Ne  
 
 




XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spadate?  
 
 do 20 let  
 21 - 40 let  
 41 - 60 let  
 61 let ali več   
 
 
XSPOL - Spol:  
 
 Moški  
 Ženski  
 
 
IF (1) XSPOL = [2]   
Q21 - Ali poznate slovensko spletno stran www.jaztudi.si, kjer žrtve spolnega nasilja delijo svoje zgodbe?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
IF (2) XSPOL = [2]   
Q22 - V primeru, da ste/bi bili žrtev spolnega nasilja, bi bili svojo zgodbo pripravljeni deliti na zgoraj 
omenjeni spletni strani?  
 
 O moji izkušnji spolnega nasilja sem na tej spletni strani že pisala.  
 Če bi imela izkušnjo spolnega nasilja, bi jo najverjetneje delila na spletni strani.   
 O izkušnji spolnega nasilja nisem/ne bom/ne bi pisala na spletni strani.   
 
 
IF (3) XSPOL = [2]   
Q23 - Zakaj menite, da je koristno, da žrtve spolnega nasilja javno (čeprav anonimno) delijo svoje 
zgodbe?  




 S tem ozaveščajo o pogostosti problematike spolnega nasilja.  
 S tem opogumljajo druge žrtve, da spregovorijo, pišejo o svojih izkušnjah.  
 Z javnim govorjenjem in pisanjem o spolnem nasilju ta tema ne bo več tabu.   
 Z govorjenjem in pisanjem o spolnem nasilju žrtev pridobi moč nad storilcem, katerega namen je, da žrtev 
ostane tiho.   
 Drugo:  
 
 
IF (4) XSPOL = [2]   
Q24 - Ste že slišali za akcijo #prekinimo tišino, kjer ženske pišejo o zlorabah v porodnišnicah tekom 
nosečnosti in poroda?  
 
 Da  
 Ne  
 
 
IF (5) XSPOL = [2]   
Q25 - Poznate žensko, ki je med nosečnostjo ali/in porodom doživela izkušnjo nasilja s strani porodnega 
osebja?  
 
 Da  
 Ne   







8. 2. Letak #jaztudi #sončnica 
 
 
Slika 8: letak #jaztudi #sončnica 
